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Manuscripte nu să înapc-
Cu cât observi ma i cu deamănuntu l 
frământarea soc ie tăţ i i noastre , c u atât te 
convingi ma i m u l t cât de şubrede sunt u-
leori temeiurile pe cari conşt i inţa publ ică 
îşi edifică cons ideraţ ia -ce acordă oameni ­
lor cari ies la suprafaţă. Ţi-se în tâmplă de 
atâtea ori, că judecând cu cea m a i desă-
•rşită obiect iv i tate ţi-e imposibi l să gă­
seşti cheia reputaţ ie i unui om, pe care lu­
mea Га săltat sus de tot. 11 vez i s tăpânul 
SPEI situaţii şi nu-ţi poţi da s e a m a în pute­
rea căror atr ibuţ iuni a< ajuns a c o l o ? l i 
judeci faptele, îi cântăreşt i vorbele , îi cer-
FCTEZI trecutul şi prezenţii],îţi înfrîngi t o a t ă 
patima ca să dist ingi clar, îi apreciezi cu o 
pnăvoinţă exagera tă toa te mic i le mani -
•tări ale intel igenţei , te faci bun ca s ă n u 
peşti, du lceag ca să nu indispui pe ni­
meni, le iei toate delà început şi pe dea-
«jpra mai arunci in ba lanţă întreagă ier-
area ta evanghel ica . . E înzadar, ra ţ iunea 
răspunde scurt şi l i m p e d e : Dragul m e u , 
Mmteleg n imic . . . 
După câte o astfel de anal iză rămâi aşa 
uit.rătăcind cu m i n t e a în sferele tulburi 
e unor vagi combinaţ i i . T e s tăpâneş te 
de desgust , sufletul ţi-se înmoa ie în 
»seala şi me lanco l i e . Ţi-se pare, că în 
•ár/uí turnului unei biserici , urcândut-te 
turnare greutate , ai dat de-un olog, pe 
supra şi mut , m â n c â n d cu poftă un co­
kidé pâne î n c r e m e n e ş t i când îl vez i lă-
lindaşa vesel şi-1 întrebi fără să vrei :Cine ; 
•tele, te-a adus în spate pân' aici, c ine 
burcat pe trepte, doar cu cârjile ta le ne-
ifeicioase ştiu de bună s e a m ă că n'ai 
Щ ce vrea cu t ine capriciosul tău pro­
fer necunoscut la înă l ţ imea asta , unde 
tiu te poţi mişca , fără primejdia de-a te 
Auşi în fiecare c l ipă?. . . T o t m a i m u l t e 
pebări chinuitoare te năpădesc , când mu-
pnu răspunde nimic , decât şade turceşte 
fface digestia... 
Căruia, dintre noi nu i-s'a în tâmplat în 
Isa ajungă prada unor a s e m e n i gân-
., de câte ori soarta îl punea în fa ţa 
IRAI fericit alintat de n o r o c ? In astfel de 
când vezi triumfând nedreptatea , fi­
le că te răsvrăteşti şi potr iv i t firii ta le 
Щ o reparaţie pentru sent imentu l tău. 
ate jignit. R e v o l t a ta e străină de 
lee gând mepehin şi purcede din ten-
iţa sănătoasă de-a restabil i ordinea m o -
& tulburată prin menajarea nedreptăţ i i , 
.it trece vremea însă, în suflet ţ i-se 
iomoleşte acest avânt repulsiv, făcând 
unei dureroase resemnări fi lozofice-
dai seama cu încetul, că în alergarea 
nepotolită a vieţii , chiotul vulgar al 
inilor îneacă adese glasul adevărului 
йnumai vremea, acest tribunal impla-
D e O c t a v i a n O o g - a , 
cabil . va putea lămuri iii cursul ei odată şi 
o d a t ă cărările dreptăţii . . . 
De aceea mai taci şi înghiţi de multe 
ori, lăsându-i în plata domnului pe straş­
nicii triiunfăt.ori ai norocului ieftin şi bru­
tal, cari mi şună în faţa ta. . . Răbdarea însă, 
ţi-e pusă prea greu Ja încercare, când ală­
turi de pros lăvirea neput inţe i vez i pălmui-
rea realului merit , când deodată cu glori­
f icarea mediocr i tă ţe i talentul e tras în no­
roi. In astfel de m o m e n t e îţi v ine să arunci 
la o parte t oa t e consideraţ i i le mărunte cari. 
ţ i -au impus tăcerea şi dacă m a i este în 
t ine putere de-a te răsvrăti , să te ridici c u 
c e a din urmă protestare pentru a apăra a-
devărul . 
D e câte ori n 'am trecut şi eu, ca şi alţii, 
prin aceas tă sbuc iumare a suf letului? Cu 
deosebire în harţa aces tu i an a m v ă z u t să-
vârşindu-se în publ ic is t ică acte le celei mai. 
s tr igătoare nedreptăţ i în apreciarea valori i 
unor o a m e n i din v i a ţ a noas tră publică'. 
M'am ferit însă să spun un cuvânt , f i indcă 
un sent iment de de l icate ţă m ă î n d e m n a 
să nu m ă apropiu de câmpul sterp, bân­
tuit de potopul injuriilor personale . A ş 
păstra şi de aci înainte aceas tă tăcere , dacă 
n'aş v e d e a stăruinţa s i s t emat i că în ca lom-
niarea unui om, care prin întreg felul lui 
de-a fi e un inte lectual chinuit de proble­
me le înaintări i n e a m u l u i din сдге a răsărit 
şi pe care îl s lujeş te c u condeiul de vre-o 
două decenii . Л t ă c e a m a i departe în aces t 
caz mi-se pare imoral , f i indcă aş contribui 
în m o d tac i t la fals i f icarea adevărului . 
Oameni călăuziţ i de p a t i m ă aruncă de 
vre-un an încoace într'o parte a presei delà 
noi cele m a i triviale insulte la adresa scrii­
torului Ilarie Chendi. Mai alaltăieri d-nul 
Aurel C. Popov ic i , într'un articol din , ,Ro­
mânul", cu obişnuita- i grandeţă o l impică 
îi asvârle o lopată de epitete din bun senin 
şi pe u r m a domnie i sale alţi pui de Jupi-
teri bat jocoresc în dragă vo ie pe neobos i ­
tul critic l iterar. 
Negreş i t că t o a t e aces te injurii cu cât 
sunt mai tulburate cu atât îl lasă m a i se­
nin pe prietenul nostru . Cu l iniştea lui de 
observator rafinat, cu ironia lui fină, c u 
e l eganţa de subt i l analist , Chendi e în 
stare să lupte în z e c e fronturi deodată şi 
să-şi a m u ţ e a s c ă adversarii . El n'are nici o 
l ipsă de apărarea noastră şi-mi dau s e a m a 
delà început că probabil un z îmbet discret 
îi va juca pe buze când ce teş te aces te rîn-
duri.... 
D a r aici se ridică o chest iune de ordin 
principiar, care trebuie să intereseze deo-
• potrivă lumea noastră de bun s imţ . E u-
I şurinţa nesoco t i tă cu care se trece adese 
la noi peste oameni i de merit , pentru a 
menaj în ace iaş t imp cea m a i crasă m e ­
diocritate , (.'um ad ică? >Se poa te îngădui , 
ca în zi lele noastre , în s ece ta as ta nemi­
luită de personal i tăţ i , când ignoranţa se 
p l imbă de a tâ tea ori în carul de triumf, în 
m i n t e a unor oameni să se z a m i s l e a e c ä 
idei a., că un Ilarie Chendi trebuie aruncat 
de pe s tânca tarpe ică? A s t ă z i când cele­
bri tatea c aşa de ieftină, când p o m p o s u l 
brevet de „fruntaş" ţi-1 poţ i răscumpăra 
cu un toas t despre , , femeia română", când 
abia te m a i învârteşt i de „valoroşi", de 
„magni f icenţ i" şi de „iluştri" bărbaţi , duş­
m a n i de m o a r t e ai s intaxe i româneşt i , un 
scri itor care cu fosforescenţa spiritului său 
aduce de două deceni i o perpetuă infusiune 
de v ia ţă şi in te l igenţă în co loane le publici­
st icei noastre greoaie , trebuie lovit la mir 
cu parul, drept răsplată pentru a tâ ta a-
m a r de suflet risipit pe drumuri? 
Ţi-e greu în adevăr să-ţi m a i s tăpâneş t i 
amărăc iunea şi să nu dai frîu s lobod pa­
l imé i care ţi-se ridică în faţa atâtor altare 
de idoli falşi, unde n u m a i t ă m â i a de b \mă 
m i r e a s m ă a inte l igenţe i n'o s imţ i arzând. 
Mă gândesc că din c e a m a i fragedă adoles­
cen ţă urmăresc aproape zi de zi a lergarea 
aces tu i condei neodihnit , răsplăt i t cu a t â t a 
dărnicie de unii din cea ta mari lor noştr i 
conducător i de n e a m . Ar fi o b ib l io tecă 
în treagă dacă s'ar aduna n e n u m ă r a t e l e 
articole literare, sociale , pol i t ice , i scăl i te , 
şi ne iscăl i te , cari au părăsit m a s a de scris a 
lui I . Chendi ca să facă educaţ ia cit i tori lor 
noştri . Câte probleme cari au fructif icat 
gândirea, câte orientări culturale, câ te în­
drumări de ordin l iterar şi artist ic n u se des­
fac din m u n c a v a s t ă a aces tu i risipitor, 
care n'a avut o clipă de răgaz pentru s ine . 
Cet i torul inte l igent a învăţa t din scrisul 
lui să aprecieze ta lentul adevăraţ i lor scrii­
tori , să a leagă grîul curat din p leava goa lă , 
gă z î m b e a s c ă în faţa mul te lor noastre nea­
junsuri soc ia le , să facă haz pe s o c o t e a l a 
burtăverz imei ignorante şi m a i ales să se 
împotr ivească din răsputeri la toate„x>rgiile 
prostiei omeneş t i . Tineretul care i-a cit i t 
cărţile şi a urmărit cu a tenţ ie scrisul lui a 
fost în m o d firesc inf luenţat de aces te cre­
dinţe şi e u n adevăr n e c o n t e s t a t că în 
m u n c a de regenerare in te lec tua lă a socie­
tăţ i i noas tre opera l iterară a lui Chendi are 
un rol hotărîtor. 
Adevărat , că în v r e m e a a s t a cât a s ta t 
la m a s a de scris, înegrind cu s lova lui mă­
runtă nenumărate l e file, scri itorul n'a pu­
tut să s lujească şi idealul de v i a ţ ă al celor 
m a i mulţ i din tr iumfători i noştri . N u ş t iu 
să aibă bani la bancă, să fi făcut rost de 
T R I B U N A 
vre-o moş ie , să fio introdus în vre-un con­
sil iu de admin i s t ra ţ i e . . . N u . E ş i astăzi a-
jutor de bibl iotecar la A c a d e m i a română , 
undo se prezintă zilnic şi-şi face datoria 
c u o rară conşt i inţă . N u e nicăiri m e m b r u 
onorar şi nu posedă nic i o decoraţ ie . In 
sch imb însă are un condei şi-o că l imară. 
A t â t a tot. . . . 
Şi cu toate astea fio-mi îngăduit a credo 
că în capitalul de forţă vie a intelectual i ­
tăţ i i româneşt i din Ardeal contribuţi i le iui 
Chendi vor r ă m â n e a ca o reală bogăţ ie şi 
a tunci când m u l t e din i lustrităţi le prezen­
tului nostru sbuciumat se vor fi reîntors 
în primitoarea obscuri tate . 
In ori ce soc ie ta te luminată ierarhia 
-va lor i lor co croieşte după măsura contri­
buţ ie i f iecăruia la acest capital de forţă 
vie . Do aceea ar trebui să înţe leagă toţ i 
oameni i orbiţi de pat imă, că ta lente le reale 
DU se pot desfi inţa prin chiote ori cât do 
nesăbui te şi că în m ă s u r a care progresează, 
îna intarea culturală a soc ie tăţ i i noastre 
s e modif ică şi normele do apreciere ale 
valori lor morale în conşt i inţa publ ică . 
Mă m â n g â i cu credinţa că zorii aceste i 
regenerări socia le se anunţă şi cred că se 
apropie v r e m e a când oameni i vor fi puşi 
ia locul lor. Pei i tru aceas tă premenire so 
desfăşură de a tâ ta v r e m e m u n c a progra­
m a t i c ă a lui tlario Chendi. Se vede că 
pentru aces t păcat are atâţ ia duşmani , cari 
îi poartă Sâmbete l e . 
Adevărat , atunci se sch imbă multe . 
P. S. A c u m când termin aceste rîndurj 
ce tesc în „R omânul" un articol s emnat de 
d. A lexandru V a i d a : , ,Cerem răspuns dlui 
Ooga", în care mi-se pretind niscai lămu­
riri asupra ziarului . ,Tribuna". So vede că 
o o neînţe legere la mijloc, f i indcă eu nu 
ma ştiu dator c u nici un răspuns. M a m 
achi tat do aceas tă datorie într'o broşură-
de vre-o 100 de pagini şi înţr'un v o l u m de 
vre-o 300 . A m â n d o u ă se găsesc la toate li­
brăriile. D e o c a m d a t ă sunt suficiente, aşa 
cred. 
í. P. S. Sa Mitropolitul Ioan Meţianu, mem­
bru de onoare al Societăţii Ortodoxe Naţionale 
a Femeilor Române din Bucureşti. Se anunţă 
din Bucureşti : La propunerea P. Sfinţitului Ar­
hiereu Ploieşleunu, Excelenţa Sa, Mitropolitul 
Meţianol, a fost proclamat m e m b r u do onoare al 
Societăţ i i . 
# 
Câţi Român i locuiesc în Ungaria? Lntr 'un 
ziar g e r m a n găs im câteva date s ta t i s t ice oficiale 
despre rezul ta te le recensământu lu i dela 31 De ­
cemvrie 1910. 
•Recensământul acesta oficial, care la 3900 
cons ta tase ea n u m ă r u l Român i lo r d i n ţ ă r i l e d e 
Sub coroana s fân tu lu i S te fan este de 2,798.571, 
cons ta tă azi că Român i i în aceşti zece ani d i n 
u r m ă s'au spor i t cu 208.309 suf le te , a jungând 
cifra de3 ,066 .880 . 
D u p ă ţ inu tu r i . Români i locuiesc: 
Dincolo de Tisa 653.040 
B a n a t 910.084 
i n t r e Tisa şi D u n ă r e 1.456 
Budapesta 1.402 
Ardea l 1,499.558 
Al te părţ i 2.334 
Total 3,000.880 
Sporu l în aceşti zece ani est de 9 . 5 7 % . 
N u m ă r u l to ta l al locui tor i lor ţăr i i es te 18 
mil ioane 304.735, d in t re cari Români i a lcă tuiesc 
a 0-a p a r t e (10 .75%) . 
Unguri sunt 8,510.597 ( 4 6 . 5 % ) ; Germani 
2,215.090 ( 1 2 . 1 % ) ; Slovaci 2,099.058 ( 1 1 . 5 3 % ) ; 
Sîrbi 498. 819 (2 , . 73%) ;J idan i 932.594 ( 5 . 0 9 % ) . 
R o m â n i i , Slovacii , şi S î rb i i î m p r e u n ă alcătu­
iesc a 3-a pa r t e a locuitori lor ( 1 3 . 0 1 % sau 
5,665.357). 
I n ce pr iveş te sporul în aceşti zece ani d i n 
u r m ă , coeficentul românesc d e 9 .57% este în­
t recut n u m a i de Sârb i ( 1 3 . 9 % , E v r e i ( 1 2 . 3 % ) şi 
Ge rman i (10 .857c) . 
Observăm din nou că aceste sânt da t e oficiale, 
favorabi le e lementului unguresc . 
In realitate prin urmare, numărul Români­
lor din Ungaria trebuie, să se aproprie de k mi­
lioane. 
î ncă una. S t i m că contele Kl iuen-I Ióderváry a 
adresa t în chest ia re formei e lectorale o c i r cu l a ră 
c ă t r ă corporaţ i i ) ni le u n g u r e ş t i de toa te ca tego­
ri i le. Zi de zi, aproape , sosesc acum ră spunsu r i l e 
d i n toate col ţur i le ţăr i i . Răspunsu r i l e aceste s u n t 
ident ice şi d i fe r poa t e numa i în fo rmula re . Cel 
mai nou răspuns soseşte dela Liga cu l t u r a l ă un ­
gurească de dincolo de D u n ă r e . E de pr isos s ă 
inai spunem că şi în r ă spunsu l ei găsim etetni 
t ipele eufemisme şovine: aisiguraroa caracterulá 
na ţ iona l u n i t a r u n g u r e s c al s ta tu lu i , triumfal 
ideii de s t a t şi păs t r a rea , p e n t r u toate timpurile, 
a s i tuaţ ie i de supremaţ ie pol i t ică pe scama Ungu­
r i lo r . În ţe legem d in nou că mentalitate-a şovinî 
e denár te încă de-a se p u t e a înă l ţ a până la ade­
văra te le in terese a le s ta tu lu i , până la concenţiito 
moderne asupra organ izăr i i şi consolidării firojli 
a u n u i s ta t pol ie tnic . 
N u e g r e u să prevedem că toa te răspunsuri!» 
câ t e vor mai u r m a din p a r t e a corporaţiilor № 
gureş t i , vor fi men i t e , ca şi cele de până afum, 
să în tărească in tenţ i i le păcătoase ale guvernului 
î n ce p r iveş te r e f o r m a electorală . Şi mai că nia 
nu ne mai vine în minte să ne în t rebăm, că, pil 
t ru ce guve rnu l n ' a adresa t cerculaira din ehe*-, 
t i une şi corpora ţ iun i lo r neungureş t i . 
Demis ia ba ronu lu i Conrad în Camera aus­
t r i acă . I n mijlocul une i încorda te atenţiuni, «os-
tele S t ü r g k h , pr imul-minie txu al Austriei, a dai, 
în sodinta« de ieri a Reichsra th-u lu i , referimb» 
la i n t e rpe la rea depu t a tu lu i Adler , următorul Щ 
pune în ebest ia demisiei ba ronu lu i Conrad: 
— Doresc îna in te de toate , să constat, în per­
fectă a rmonie de veder i cu min i s t ru l de externi 
că în baza cons t i tu ţ i e i n u m a i pu r t ă to ru l coro» 
poa t e să aibă dep l ina l a t i tud ine de a alege| 
numa i persoana, care să prezideze marele 
major al a rmate i , ci şi pe ceilalţ i înal ţ i denmiu 
ai a rmate i , [-'se cuvine acest d r ep t în baza ati 
buţ ie i sale de supremul c o m a n d a n t a] anual 
T e r m i n â n d aceasta g u v e r n u l ţ ine să constatei 
demis ia baronulu i Conrad n'a. fost catuzată 
cons idera ţ i i le diplomat ice pre t inse de ziare.! 
ve rnu l poate să dec lare că, bazele politiceit 
t e rne a monarchie i nu s'au schimbat dela d«i| 
ra ţ i i le min i s t ru lu i de ex te rne încoace, dedai 
făcute în şedinţe le de legat iuni lor din urmă.!-| 
xis tă o per fec tă a rmonie în t r e factorii ch 
să îndrumeze aceas tă poli t ică şi a fost o nml 
şi ne i e r t a t ă nesocotinţă amestecarea unui n» | 
b r u de seamă al d inast ie i în valur i le de й 
a l e demisiei baremului Conrad. A fost o fapt»» 
p a r l a m e n t a r ă şi t rebuie să desmint pe c 
Adle r şi pe soţii lui , când af i rmă că аяи{Я|Л-
ticei t rad i ţ iona le a guve rne lo r se exerciţi» * | 
f luen ţă p ă g u b i t o a r e din p a r t e a unor ceraţi èl 
m a r e căde re poli t ică. T rebu ie să reliefez iaJ»l 
sebi , eă, factori i chemaţ i , a tâ t în ee priveşte 
t e rea a r m a t ă a monarh ie i , câ t şi situaţia eia-f 
temă, sunt de perfect acord în toate pnncteaj 
Re la ţ i i l e noas t re cu s ta te le europene sunt aii l 
adăpos t de orice in f luen ţă turburătoare şi act 
m e n t e în pol i t ica ex t e rnă nu există nici un i 
R u d y a r d K i p l i n g s 
T rad . de Vas i le Stoica. 
Cu un cuvânt apucase pe povârniş . 
D o a m n a H a u k s b e o pr inse acum pri le jul . Sin­
g u r ă se apucă de joc, ş t i ind îna in te ce-o să zică 
lumea despre e a ; şi o făcu aceas ta de d r a g u l u-
uei fet i ţe , pe ca re n 'o văzuse nic iodată . E r a vorba, 
că în Octomvr ie o să vină logodnica lui P lu f f l es 
sub îngr i j i rea une i mătuşe, şi o să fie a tunci 
n u n t ă . 
P e l a î ncepu tu l lu i A u g u s t i-se p ă r u doamnei 
H a u k s b e e c 'a sosi t v remea să înceapă. Cine că­
lăreş te m u l t ş t ie în ori ce cl ipă ce a r e de g â n d 
calul . O fenice pă ţ i t ă ca d o a m n a Hauksbee , ş t ie 
d e asemenea cu s iguran ţă , ce a r c să facă un băiat 
i n t r e anumi t e împre ju r ă r i —• mai ales când î» 
a rd călcâiele d u p ă femei de p ă n u r a doamne i Rei-
ver . Şi zicea ea, că P lu f f l es o să-şi s t r ice logodna 
m a i cur înd sau mai tâ rz iu , fă ră nici o pricină — 
n u m a i ca eă fie p e plac doamnei Reiver , ca re î n 
schimb are să-1 t ină î ngemmeh ia t la p ic ioare le 
aale, s lugăr indu-1, câ t va afla de bine. 
— Cunosc e u semnele t r ebur i lo r ăs to ra — zi­
cea ea. 
Dacă nu le cunoştea ea , c ine să le cunoască? 
P o r n i apoi să-1 facă pr izonier pe P lu f f l e s 
chiar în faţa tunur i lo r vră jmaşe . Tocmai cum 
făcuse doamna; Cusak-Brcmmil zmulgftndu-i pe 
B r e m m l l de d ina in tea ochilor. 
L u p t a aceasta c iudată ţ inu şapte s ă p t ă m â n i . 
— noi o porec l i se răm: „Răsbo iu l de şapte săptă­
m â n i " — şi î na in t a încet d in a m â n d o u ă pă r ţ i l e 
O descriere amănun ţ i t ă ar umplea o c a r t e în­
t reagă , şi to t n ' a r fi depl ină . Cine cunoaş te lu­
crur i le acestea, îşi poate înch ipu i uşor a m ă n u n ­
te le . A fost s t raşnică lup ta — n'o să-i ma i vio 
seamăn, cât va fi J a k k o —- iar p re ţu l b i ru in ţe i fu 
P luf f les . Spuneau unii luc rur i necuvi inc ioase 
despre doamna H a u k s b e e . Nu ş t iau c u ce scop 
s'a apucat ea de jocul acesta* D o a m n a R e i v e r sc 
lupte î n t r u câ tva p e n t r u că-i e r a folosi tor Pluff­
les, mai mul t însă pen t ru cu u r a pe d n a H a u k s ­
bee şi pen t ru că e r a vorba: carc-i mai t a r e d i n t r e 
ele? 
Cu ce-şi bă tea capul P luf f les , nu ş t ie n i m e n i . 
Mul t e idei la tot cazul n 'avea , iar pu ţ ine l e , ca r i 
îi r ă tăc iau pr in cap, e rau fumur i , n i m i c al t­
ceva. 
— Trebu ie înd rep ta t bă ia tu l , — îşi zise d n a 
H a u k s b e e ; — iar s ingurul mijloc de. a-1 î n d r e p t a 
e, să t ra tez bine cu el. 
P â n ă când i-ee p ă r e a îndoielnic r ezu l t a tu l , t r a t a 
eu el, de p a r ' c W fi fost u n b ă r b a t d in l u m e a 
mare , u n b ă r b a t păţ i t . I a r P luf f les t o t ma i m u l t 
se doslipea de vochia-i s t ăpână şi t r ecea de pa r t ea 
vrăşmaşei , u n d e i-se dedea atâta, c inste . N u ma i 
era t r imis p r i n p loa ie să cau te t r ă s u r i , n u i-se 
mai oferiau da ru r i , pe cari să nu le c a p e t e apoi 
încetă şi scurgerea pungei . Doamna H a u k s b e e î l 
ţ inea numai în c ă p ă s t r u : iar d u p ă d r e s u r a di» 
manile doamnei Reiver , observă el sch imbarea . 
D o a m n a Re ive r îl desvăţase , de-a vorbi desp re 
s ine, şi-1 făcuse să vorbească numai despre »J 
te le ei. 
D o a m n a H a u k s b e e a purces cu tutui 
Şi-i câş t igă încrederea în t r ' a t â t a , încât afli» 
t r e a g ă povestea logodnicei desjjre care el ) 
sus ş i t a r e , eă a fost numai o „nebunie copî 
rească" . Asta se î n t âmplă în t r 'o după ашіая^  
v r eme ce lua ceaiul şi povestia cum i-se păreai 
ma i vesel şi mai a t r ăgă to r . Văzuse ea 
H a u k s b e e o genera ţ i e în t r eagă de băieţidcâ«|j 
t la înmuguri .nd şi înf lor ind şi prefăcându-fiel 
în căp i t an i greoi şi în majori pântecoşi! 
După o -preţuire mai moderată, rararierj 
doamne i H a u k s b e e avea douăzeci şi trei delatt 
Uni i spun, că mai mul te . începu să-i grăiaeal 
P lu f f l es , de par 'că i-ar fi fost mamă şi par'căfj 
t r e ei e r a u t re i su te de ani, nu cincispre 
G r ă i a cu u n t r e m u r gu tu ra l în glaa, careawá 
efect l in iş t i tor , cu toa te că, ce spunea, si de ai 
e r a l in iş t i tor . S t ă r u i mai ales asupra purtării 
nespus de neghioabe, ca să nu zic: josnicele 
p r a îngus t imei Iul de vederi. Pluffles рщ 
eeva, că , vezi D o a m n e , „ca om do lume Sa li 
.pe judeca ta m proprie.'", iar asta-i deschieetw 
nei H a u k s b e e cale, pentru ce voia sa mai"!* 
încă. Dac ' a r fi veni t cuvintele acestea diaplj 
a l te i femei. Tar fi zdrobit pe bietul I'IuffteJ 
însă , c i r ip i tor şi blând, cum i-lc spunea* 
H a u k s b e e , îl făcură numai să se simtă slab a 
nova t — ca şi când ar fi într'un fel de ІЩ 
mai marc . 
Se apucă apoi domol şi cu gingăşie, .-a I 
fumuri le din e l ; precum scoatem balenelei 
umbre le , î na in te de a-i pune pânză nona. Ц 
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ment, care să n e poată de t e rmina pen t ru (aban­
donarea politicei noas t re pacifice t rad i ţ ionale . 
* 
Din izvor oficios se anunţă că p r i m u l minis­
tru contele K h u e n - H é d e r v á r y va răspunde , în a-
M ţ chestie, in te rpe lăr i i contelui Apponyi , nu 
in şedinţa de aizi a Oameri i u n g a r e , cum am a-
nunţat. ci abia Mercur i , s ăp tămâna vii toare. 
* 
Consiliile comune ale miniştrilor. Eri a avut 
loc în Viena nu consil iu d e miniş t r i comun, par­
ticipând eonţii K h u e n - H é d e r v á r y şi S t i i rgkh, ca­
valerul de Auf fenbe rg minis t rul de răsboi , Iiaziai 
ministrul honvezimei şi Georgi , min i s t ru l Land-
»ehr-ului. Din comentar i i le presei şi din comu­
nicatele oficioase, apa re că miniş t r i au discutat 
modalităţile unei cât mai u rgen te adoptăr i a p ro­
iectelor mil i tare din .par tea celor două par lamen­
te. Proiectele vor suferi numai modif icăr i ne-
Kuţiale, în t re car i reducerea serviciului g rade lor 
delà trei La doi ani . S'a abandonat şi proiectul 
unei sporiri a ac tualu lu i con t ingen t de recrut . , 
mainte dece proiec te le mi l i t a re să fie votate. Se 
«pune că e dor in ţa monarhu lu i , ca proiectele mi­
litare să >e voteze în redactarea lor actuală . 
I n consiliu de miniş t r i comun va avea loc 
mime, Duminecă, şi în Budapesta . Se vor discuta 
„chestiunile economice încă pendonte ale celor 
doua state." Au sosit Ja Budapes ta din partea 
Bromului aus t r iac contele St i i rgkh, pr imul mi­
nistru, cavalerul Wialeeky, min is t ru l de f inanţe , 
pilerai Kessler, minis t rul de comerţ , Btráf, mi­
nistrul de domenii şi Roll, min is t ru l căilor fera te . 
Alegerile parlamentare din Croaţia. E r i s'au 
început în Croaţia de mult aş tepta te le noui ale-
peri pentru Sabor , men i t e să aducă o l impezire 
iţrava criză ce se t r ăgăna din mila guvernu lu i 
ungar mai bine de doi ani de zile. E de prisos să 
pi spunem că banul Tom«sici a apl icat apara tu l 
clor mai negre teror izăr i şi corupţ i i pentru ca 
iţi justifice rămânerea in t r 'o s i tuaţ ie , pe care , 
Änd opiniei publice revoltate, ar fi t r ebu i t de 
mil s'o părăsească. De pre tu t inden i sosesc ştiri 
/troiţătoare, cari însă n 'au penru noi cari eu-
Mijtem deplin chipul cu care se respectă în Un-
ţaria cele mai e lementa re l iber tă ţ i const i tuţ io­
nale, nimica nou. În reg is t răm numai că de 
iata aista banul Tomaslei a reuşi t «a scrie o pa­
pă si mai u râ ta în istoria Croaţ ie i şi că fără­
delegile adminis t ra ţ ie i croate au revoltat până 
£ cercuri le politice din Aus t r ia . In şedinţa de 
tri a Reichsrat-ului depu ta tu l Bal.jak a făcut o 
interpolare zugrăvind a t roci tă ţ i le campaniei elec-
pale şi protestând împotr iva amestecului tru­
pei o r a rmate i comune în 'alegri. Fap tu l acesta ne 
dă î n deajuns măsur i le apl icate de banul Toma-
sioh. S u n t s emne însă că în c iuda sfor ţăr i lor lui 
despera te , par t idul banulu i , botezat cu a t â t a ci-
niam „par t idu l banulu i p rogres i s t " , nu va reuşi 
să obţ ină major i ta tea mandate lor şi că coaliţia 
eroato-sârbă va eşi t r i umfă toa re din urne . 
Până în clipa de faţă se cunoaşte ros tdta tul 
d in 59 de c i rcumscr ip ţ i i . Guve rnu l a pr imat 18, 
coal i ţ ia to t a t â t ea manda te . P a t r u a leger i au 
fost suspenda te , cu toate că major i tă ţ i le de vo tu r i 
au fost date deja pen t ru candidaţ i i coaliţiei, ori 
poate tocmai p e n t r u aceia. P a r t i d u l de d rep t a 
câş t iga t până acuma 14 manda te . In 11 circum­
scr ip ţ i i , resultatetle nu se cunosc însă. Se prevede 
că banul Tomasich nu va isbuti să-şi facă o ma­joritate p e n t r u Sabor nici de da ta asta. P a r t i d u l 
guve rnamen ta l va obţine cel m u l t 25—-30 de 
manda te , în vreme ee opoziţia: va avea peste 60 
de manda te . 
Şedinţa Camerii. Camera deputa ţ i lo r a con­
t inuat d iscuţ ia bugetu lu i min i s t e ru lu i de culte. 
A fost viu comenta t discursul guve rnamen ta lu lu i 
K c n e d i Géza, care î n t r ' u n discurs l ung a făcut 
o critică cam reacţionară a l i t e ra tu re i m o d e m e . 
La budgetu l min i s t ru lu i inistrueţiunei publ ice 
a luat. cuvântul şi deputatul român T. Damian, 
cr i t i când aspru guvernu l . Cere mai mul t ajutor 
p e n t r u şcolile confesionale ale na ţ ional i tă ţ i lor . 
Cr i t ică proeodeuri le inspectorii»] ' .şcolari, şi cere 
reg lementarea lor. 
A u r m a t apoi kossuth is tu l T ö r ö k K á lmán . 
Guvernu l va fi nevoit să ceară o scur t ă indem­
ni ta te , deoarece discuţia bugetului nu se va p u t e a 
te rmina până la 1 Ianuar ie . 
* 
— Autonomia comunală a Cernauţului. Din 
Cernău ţ i se an u n ţ ă : Consiliul comunal al Cer­
nauţului este a l a rma t de tend in ţa ce o manifes tă 
comitetul ţări i de a lua sub admin i s t r a ţ i a sa şco­
lile p r imare din Cernăuţi, a căror admin is t ra ţ i e 
depinde acum de p r imăr ia oraşului . 
Consiliul comunal vede în această tendin ţă 
amenin ţa rea autonomiei comunale şi e decis să 
în t repr indă o acţ iune energică pentru a împie­
deca atacul ce se pregă teş te . 
Dacă şcolile 'pr imare vor in t ra -sub adminis­
t r a ţ i a ţărei , comuna Cernău ţ i va fi t recută în 
rândur i l e orăşelelor fără însemnăta te , cari nu 
sunt în s tare să îngrijaecă de cul t ivarea t inere­
tului . 
Consiliul a protestat în contra tendinţe i co­
mi te tu lu i ţăre i şi a decis în unan imi t a t e să se 
redacteze un memor iu care să fie î n m â n a t minis­
t ru lu i p reşed in te şi celui de cul te şi ins t ruc ţ ie . 
0 de legaţ iune, în f run te c u p r imaru l Cernau­
ţului se va prezenta , dacă va fi nevoie, împăra­
tului . 
S'a decis ea de lega ţ iunea , care va înmâna me­
moriul miniş t r i lor respectivi să fie condusă de 
depu ta ţ i i oraşului . Cr igorovic i şi S t r aucher . 
M a j e s t a t e ! 
» Înălţate împărate 
Vino şi ne fă dreptate! 
Sunt şapte ani împliniţi de când gu­
vernele Majestăţi i Voas tre 'd iu Ardeal si 
ţara ungurească, străine tuturor naţionali­
tăţilor, dar cu deosebire Români lor , nu mai. 
aprobă, bursele din averile noastre părin­
teşt i vo ta te nepoţ i lor urmaşi ai falnicilor 
R o m â n i din fostul reg iment al doi lea de 
graniţă. Sunt şapte ani de lacrămi şi jale. . . 
( ) e ternitate de chin îngrozitor şi neagră 
mizerie pentru fiii celui ma i credincios po­
por d e sub sceptrul Majestăţi i Yoajstre! 
Şapte ani dé restrişte pentru noi în lunga. 
Voastră domnie ! 
Copii săraci ai n imănui am plecat an 
de au din văi le şi codrii noştri ce poartă 
bogăţi i pentru străini şi ne -am risipit cu 
speranţa de un viitor fericit spre farurile 
dc cultură şi lumină ale apusului. 
Şi deşi în lipsă şi neajunsuri, f lămânzi, 
goi şi fără foc, ne-am adunat cu un zel 
lăudabil, la toate universităţi le din ţară şi 
străinătate , datoriile faţă de studii şi 
patrie spre mul ţumirea superiorilor, spre 
bucuria celor aleşi în fruntea fondurilor 
năsăudene şi spre mândria părinţilor. A m 
muncit zi şi noapte - nevoind să ştim de 
grije şi nevoi . — nădăjduind că. dacă nu 
astăzi cel puţin mâne. noianul suferinţelor 
noastre o să aibă un sfârşit! 
Aşteptări le noastre, durere, nici până 
astăzi nu s'au real izat! 
Atotputernici i miniştri ai Majestăţ i i 
Voastre nu ne-au dat şi nu v o e s c să ne dea 
ce-a fost şi e al nostru, n u ne-au l iquidât 
• » » — - » - » - » — — — > » — • » 
if crede ea despre el. despre judeca ta şi euno-
(Snţele lui: ce caraghios Tau făcut în ochii l u m e i 
•adie cu doamna Hei ver ; ce ga t a ar fi el , să-i 
facă acuma ci cur te , dacă i a r insufla câtuşi de 
puţină nădejde de izbândă. 
Ii spuse apoi, că lucrul cel mai bun e, să se în-
<oare; şi-i zugrăvi o icoană luminoasă -— numai 
trandafiri şi opal : ce fericită a re să t reacă de-a 
lungul netei vi i toarea doamnă Pluf f les , spriji-
jmdu-se pe „ judecata" şi „ expe r i en ţ a " unui bar­
il, care n'arc să-şi facă nici o mus tare . Cum a 
apărat aceste d o u ă af i rmaţ i i în t re ele, numai 
ta ştie. Pluffles însă nu observă contrazicerea . 
Era o cazanie desăvârş i tă — eu midt mai bună 
fccnm fac unii preoţi — şi se sfârşia cu câ teva 
aluzii îndirioşctoare la ta tă l şi mama lui Pluff les 
jicu sfatul acela pl in de în ţe lepc iune să-şi aducă 
hreasa şi să facă nun tă . 
II trimise apoi la p l imbare , ca să se gândiascS 
ia cele auzite. Pluffles îşi suflă cu zgomot nasul , 
iţi ridica dârz fruntea şi porni . Doamna H a n k s -
ke izbucni în rîset. 
Co gând avuse el cu logodna, n u m a i doamna 
Reiver ştia. Ea însă şi-a păstrat ta ina p â n ă la 
moar te . Ai i-se p a r e însă, că ar fi v ru t «'o s tr ice 
Pluffles, — drept omagiu la adresa ei. 
Iu zilele ce urmară se mai învrednici P lu f f l es 
de Câteva convorbir i eu doamna I l auksbee . Ace-
laş scop îl aveau toate . Destul că îl î nd rumară pű 
calea cea dreptă . 
Doamna I l auksbee voia să-l aibă stib ar ipa ei 
până la sfârşit . De aceea nici nu-1 lăsă. să se ducă 
I« Bombay să se cunune . 
— N u m a i Dumnezeu ştie, ce se poate î n t â m p l a 
pe d r u m — zieea ea. — Pluf f les p a r ' c ' a r avea 
afur isenia lui Eeuben pe c a p ; Ind ia nu-i po t r iv i tă 
de loc pen t ru el. 
Sosi în sfârşit şi logodnica eu mătuşe-sa ; i a r 
Pluff les , mai aducându-şi în oare-oaire or înduia l» 
t rebur i le — şi asta iarăş cu ajutorai doamnei 
I l auksbee , — ajunse om însurat . 
Doamna I l auksbee scoase un oftat de u ş u r a r e , 
când îi auzi pe amândoi zicând: „da" , şi trecu mai 
departe. 
LuiJPlttffles îi dete sfa tul să se în toarcă acasă-
în Angl ia . Pluff les o ascul tă , îşi dete dimisia. d i n 
d u j b ă . I a r acum se va fi ocupând c u economia de 
vite p r in niscai ogrăzi cu s toboarele verzi de p e 
acasă. Şi eu cred, că bine face. Aici cu s i g u r a n ţ ă 
păţia ceva. 
De aceea dacă auziţ i pe unii vorb ind mai urát; 
ca de obicei, despre doamna I lar .ksbee . spuneţi-1» 
poves tea lui P luf f les . 
Paris. 
(S fâ r ş i t ) . 
X Anton Petroff, succesorul Ioan WonJca, T i -
mişoara-Cetate , e tr . Szi lágyi 13. A t r a g e m a t en ţ i a 
On. publ ic ceti tor a supra inse ra tu lu i f i rmei d* 
mai sus d in n u m ă r u l nos t ru — care desface cele 
mai bune p iane , ale difer i te lor fabrici s t r e ine , 
r enumi te . Recomandăm această f i rmă ca demnă 
de încredere . 
urCumpăraro ооажіопаіа de puşti de vânat ! 
Lancaster, cu cheie 16 fl.. Orener-Iacat englezesc, c o c o ş automat 22 fl., P u ş t i americane, ţeava cu aruncarea 
patroanelor folosite 12 fl., Hemmerles, 2 ţevi, modernă 35 fl., Drilling-, Browning de 16 calib., Krupp ejector, cu 
ţevi de oţel, etc. precum şi garnituri complete Hamerles Drilling, Springer şi Kierner, revolvere, pistoale 
s e t i l i A î n l a . 
r 
p r e ţ i e f t i n 
Prăvălia de puşti de v â n a t : F&/%DO , B u d a p e s t , і ѵ | т . , Egyetem-tár 5 . 
Articole de spo rf, binocle, Zeiss-, Oörz- aparate fotografice. Face schimb de diferite părţi de puşti şi aparate de fotografiat. 
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bursele nici după repeţite cereri, căci spe­
rau şi speră că siliţi de împrejurări, ajunşi 
în imposibi l i tatea de a ne cont inua studii le , 
vom ceda şi noi şi părinţii noştri din drep-
I urile scrise în legi şi v o m împărţi avutul 
cu acei aduşi de vânturi , cari se înhamă la 
carul tuturor guvernelor şi la visul utopic 
al Ungariei mari. Dar se înşală rău !... 
Noi su'ferim, ce-i drept, dar mai mul t 
părinţii noştri. Avutu l strîns de o casă în­
treagă în cursul unei vieţi l 'am m â n c a t 
rînd pe rînd la studii ; în urma noastră ham­
barele au rămas secate , din şuri s'a ispră­
vii nutreţul, v i te le s 'au rărit în grajduri 
şi curtea a rămas pust ie ! 
Dar sunt •— şi aceşt ia sunt cei m a i 
mulţi — şi mai rău bătuţi de soartă; în iu­
birea neţărmurită de părinte, ca să nu şu­
iere odorul lor, au împrumutat bani pe 
moşii şi casă, şi ne mai putând plăti carne­
tele neomeneş t i ale băncilor uzuare. s'au 
trezit într'o bună d imineaţă cu executor şi 
jandarmi în casă, iar aceşt i monştr i ai po­
porului le-au spus cu legea în m â n ă că 
vin în numele Majestăţi i Voas tre şi lici-
tândurle tot avutul pană la c ă m a ş a de pe 
spate, i-au aruncat cu nepăsare în mijlo­
cul drumului, lăsandu - 1 L I I § T J I i l Atotputer­
niciei şi mila trecători lor! 
Şi oare aceasta-i recunoşt inţa pentru 
gloria ce au adus-o to tdeauna armatei au­
striaca moşi i şi s trămoşi i noştri? Oare a-
ceajsta-i răsplata pentru noi. pentru fiii a-
celor eroi din 48 pe cari m â n a Majestăţi i 
Voastre i-a învrednicit cu decoraţ ia unică 
în felul ei în întreaga monarhie „Für stand­
haftes Ausharen in den gesehwonen Zei­
ten" ? 
Majestnte! Poate n ic i . când în vârtejul 
anilor Tăi obosi ţ i inima ta n'a suspinat 
mai adânc, durerea. T a n'a fost mai vie, la-
crămile. nu Ţi-au inundat m a i mult faţa 
decât în acea clipă fatală, când Ţi-s'a ves-
lit că unicul Tău Fiu iubit e mort . Cu 
toată greutatea anilor Tăi ce T e apasă, 
cu toate loviturile grele ale sorţii ce au a-
t ins inima Ta în decursul atâtor zeci de 
ani ai stăpânirei , e imposibi l ca s imţirea 
Ta să nu fie mişcată şi acum, să nu fie 
veşnic trează la amintirea odorului T ă u 
pierdut, ca ochii Tăi blânzi şi obosiţ i să 
nu ,se înroureze, iar gândul Tău învăluit 
în calda dragoste de părinte să nu sboarê 
iu depărtările sinistre ale trecutului . 
Şi oare mamele şi bunicele noastre, ai 
căror fii devotaţ i tronului s'au jertfit pen­
tru binele şi apărarea casei domnitoare , 
să nu aibă aceeaş inimă, să nu aibă ace­
leaşi simţiri, s ă nu aibă aceeaş icoană vie 
a durerii? Ai lor bravi fii s'au stins cu du 
tere a în suflet, pe câmpii străine fără c a 
suspinele lor să fi fost auzite , fără o m â n ă 
alinătoare, fără o vorbă, dulce, m â n g ă i e 
toare a bunei m a m e sau iubitei surori. 
Anii n'au putut şterge jalea şi plânsul 
din inimile lor mâhni te de părinte, căci 
sângele ce a curs prin a tâtea văi străine 
a avut şi are un glas — ..glasul mizeriei". 
Tn sufletele lor s'a strecurat durerea 
fără margini . . . desnădejdea le-a făcut să 
plece capul într'o resemnare a sorţii . . . şi 
aşa s'au st ins . 
Când am cet i t în marea trecutului no­
stru istoric, — ui tată poate de Majestatea 
Voastră , — vitejia fără s e a m ă n a fiilor de 
pe valea Rodnei , cari şi-au jertfit t imp de 
un secol şi m a i bine sângele şi avutul pen­
tru tron şi împărăţ ie , ne-a săl tat in ima de 
bucurie în pieptul fraged de copil şi zi de 
zi. cu noi deodată, a crescut entuz iasmul 
şi alipirea faţă de casa domnitoare şi cei 
din jurul ei. 
Dar astăzi . . . ni-se strînge in ima de du­
rere şi suspine neîntrerupte curmă plânsul 
fără sfârşit, când s imţ im şi vedem că şi 
după atâtea sacrificii supraomeneşt i sun­
t e m lăsaţi pradă şovinismului , jertfă celor 
mai necredincioşi supuşi — pe vremuri — 
ai Majestăţi i Voastre . 
Şi până când? 
D a c ă nu-ţi spune trecutul, Majefstate, 
(coroana care au pus-o moş i i noştri Habs-
burgilor) să ne protejezi şi să ne resfeţi . 
fie-Ti m ă c a r mi lă ca de ori şi care necăj i t 
şi opreşte guvernele Măriei Voas tre să se 
facă cu nedreptul s tăpâne, cu scopuri mes ­
chine, pe averi s trăine. 
Căci e păcat şi n e o m e n e s c să se ia cu 
forţa, sprijinit pe puterile altuia nu pe ale 
tale, munca de secoli , învăluită în lacrămi 
şi sânge, a unor oameni hotărîţ i ma i bine 
să moară decât să trăiască lipsiţi şi des­
poiaţi de moşten irea ce le-öt! lăsat-o pă­
rinţii. 
Majefstate ! pe aifară-s nori şi vreme 
grea.. . F ă ca să putem fi. când s'ar des-
lănţui furtuna, şi noi vrednici de numele 
moşilor şi s trămoşi lor noştri ! C. S. 
Un nou despărţământ 
al Astrei. 
C O N V O C A R E . 
însărc inat fiind ca delegat al comite­
tului central al . .Asociaţ iunei pentru lite­
ratura şi cultura poporului r o m â n " cu or­
ganizarea nou înfi inţândului despărţământ 
Cincul-mare constatator din comune le a-
parţinătoare la aces t cerc pretoriai: invit 
prin aceasta pe toţi intelectual i i şi frunta­
şii din respect ivele comune , cari se intere­
sează de înaintarea în cultură a poporului 
i p m â n . Ia adunarea de const i tuire a des­
părţământului Cincul-mare ce se va ţ inea 
Duminecă în 1 1 (24) D e c e m v r i e a. c. la 11 
ore a. in. in
 Psala şcoale i gr.or. române din 
Cincul-mare cu următoarea 
O R D I N E D E ZI 
I. Deschiderea adunării. 2. Constitui­
rea biroului. 3 . înscr ierea de membri . 4 . 
Alegerea comite tu lu i cercual. 5. Eventua le 
propuneri. 6. Verificarea procesului ver­
bal şi încheierea şedinţei . 
Agnita. 20 Noemvrie (12 Dec . ) 1911. 
Joachim Muntean, 
protopop gr.-or. delegat al 
«omit. centra l . 
Scrisori din Iaşi. 
Activitatea Ligei Culturale. — Prelegerile dlui 
Eug. Lovinescu. 
Liga cul tura lă secţia Iaşi condusă de preşedin­
te le ei, P . S. S. Arh ie reu l Nicodom Băcăoaiml 
fază de act ivi tate. S ă p t ă m â n a t recu tă cimitetul li-
faza do act ivi ta te . S ă p t ă m â n a t recută cimitetul 
Ligei Cu l tu ra le în t run indu-se în şedinţă plenară, 
a hotărât u rmă toa re l e : 
S ă se amenajeze o sală pen t ru conferinţe şi 
şezători populare în locuinţa „Casei Româneşti 
d e C e t i r e " s i tua tă în cur tea bdserieei Bărboi. 
I^a sfârşi tul f iecărei lun i , în Aula Universi­
tă ţ i i să se organizeze câte un festival cultural. In 
p r o g r a m u l lui să i n t r e şi confer in ţa unui domn 
profesor univerisitar. P r i m u l festival s'a şi fixat 
pen t ru ziua d e 14 Decemvre ora 8 j u m . seara. 
Cance l a r i a Lige i d in s tr . Săulescu 6, va £i des­
chisă în fiecare Mar ţ i , Jo i şi Sâmbă tă dela 4 ia 
6 p. m. S'a numi t u n secre tar a ju tor în persoana 
d lu i s t uden t C. Foca. Conducerea p e viitor a tu­
turor şezătorilor se dă în gr i ja dlui advocat Al. 
Cuziu . 
D o r i m noului comitet al Ligei Culturale cei 
ma i rodnică activtate. 
I ) Kugem Lovinescu, noul ag rega t la catedra 
d e l imba şi l i t e r a tu ra rom. de pe lângă facultatea 
d e l i te re din l a ş i şi-a deschis cursu l inaugural 
V i n e r i in 25 Noemvre . D-sa a vorbi t despre „Im­
po r t an ţ a c r i t i c i i d i n punct de vedere ştiinţific j 
l i t e r a r " . A asistat u n publ ic n u m e r o s ; mulţi stu­
den ţ i , mai p u ţ i n e s tudente , destui profesori, ma­
g i s t ra ţ i şi z ia r i ş t i . 
Confe ren ţa dlui Lovinescu p e n t r u cea mai 
mare p a r t e d in publ ie n ' a fost o nou ta te ; d-sa ni 
făcut decât să recetoască, vădi t emoţionat, arti­
colele de polemică l i t e r a r ă publ ica te în „Convor­
b i r i l i t e r a r e " . Ne-a cotit şi d in volumele d-sale; 
era să ne cetească şi din teza de doctorat. 
Povestea picioarelor şi a pântecelui fără cap 
— cât de simbolică expres ie ! — o cunoaştem mi 
de mul t . U r a dlui Lovinescu î nd rep t a t ă în m 
t r a vechili lor beţivi şi leneşi , a arendaşilor spé 
tor i , a cumotreJor nepa r fuma te şi a ţăramik. 
revoluţ ionar i , o pr icepem. E a i n t r ă în credinţa 
super f ine a. unor concepţ iuni l i t e r a re cu total 
noua. 
1)1 Lovinescu vrea cu ardoarea omului supe­
r io r , a r t ă inteloctual izată, fă ră con tu rur i grosiere, 
fă ră expresi i comune, f ă ră mot ive banale, ome­
neşti , o a r t ă „cu pântece şi cap" . Şi vrea totuşi 
— de s igur f i indcă e în I a ş i — o a r t ă naţională 
care să pornească din . . . nevoi şi as-piraţiutni naţio­
nale, car i să pecetluiască. în universi tatea credin­
ţelor l i t e r a re cea din f i rea noas t ră specific ro­
mânească. . . ; şi n u vrea iarăşi p ropr ie ta r i şi aren­
daşi abuzivi, ţ ă ran i leneşi şi beţ ivi , leliţe fără 
corset şi frou-frou-uri la poale... şi nu vrea iarăşi 
să demarcheze l ă m u r i t existenţa unei literaturi 
româneşt i , specific româneşt i . . . 
D l D u l i u Zamfirescu e cel mai -mândru repre­
zentant al noului c u r e n t revizionist , disa abstrac-
t ivul academician. Dl Sadoveanu.. . să ne mai lase 
în pace... miroase a acra şi a iuft de ciubote. 
Dl Nicolae I o r g a — cine-i şi piticul ăsta! -
...nici n u există pen t ru is toria noastră literari!! 
Volumaşele sale, modestele sale volumaşe, asupra 
Is tor iei l i teratureä româneş t i d in secolii al 18 
şi al 19-lea nu poartă pecetea unor studii seri» 
ş t i in ţ i f i ce ! 
T)-ea s ingur va i n a u g u r a aici in Iaşi un cura 
mai ştiinţific ( ! ! ) asupra istoriei literatúrai ro­
mâneşt i . . . un curs. . . b ibl iograf ic . Va vorbi întâi 
dosrpe Mi ba i Kogă ln iceanu şi Gheorghe Aeachi; 
şi ştiţi p e n t r u ce... p e n t r u c ă îi are gata studiaţi. 
Emdmesou... am dat p rea mul t lui Етімвси! 
I n s fârş i t ce să mai lungim vorba. Dl Lovi­
nescu ne-a dovedi t pen t ru ul t ima oară că atât in 
UMANII Magazin de haine 
r - « , ™ - . « , . „ „ , „ , , « « p . ™ Pontra bărbaţi, cepii şi felije 
C R O I T O R FENTftU DOMNI. Ä ' O M f i 
Furnisorel curţii cea regale şl casssriale. * AKAD 
D e s p ă r ţ ă m â n t s e p a r a t p e n t r u c o m a n d e d u p ă m ă s u r a , 
17 Decemvre 1911 n. „ T R I B U N A Pag. S 
(Іишвшш l i tera túrai cât si m domeniul mijloa­
celor de a a junge profesor un ivers i ta r , nu mai 
tÚA pe... n i s i p ! d^sa păşeşte victorios... pe cea 
Iu albă marmoră do C a r r a r a . 
OorneJiii Varp. 
Chestiunea şcolara 
în comit. Hunedoarei. 
(Urnare) . 
I>a şcoalele de s ta t desvol ta rea e modera tă , pe 
'âad la şcoalele comunale pu tem zice că e r epede , 
pentru că dacă mai adaug la cele 23 scoale comu­
nale nouă pe cele 24 scoale comunale g a t a d a r 
Ici nedeschiee, a,zi sunt de fapt 47 scoale comu­
nic nouă în comita t , oari în decursul anulu i îşi 
încep activitatea. Luând aceasta îu cons idera re 
rezultatul final s 'ar pu tea s ta tor i «astfel, că în 
Imitat Hunt 208 .scoale e lementa re cu 400 pu­
teri didactice, adică ou 71 scoale şi 74 puter i di­
dactice mai pu ţ ine da a c u m 5 ani. Dacă luăm însă 
p considerare că în decurs de 5 ani s 'au sistat 
134 scoale gr . -or . şi în locul acestora s 'au ridicat 
ffltr'un aşa scrut t imp 21 de s ta t şi 47 comunale 
laolaltă 68 scoale nouă , aşa că n u m a i 66 comune 
din acestea a.u rămas fără şcoală şi e de sperat că 
in viitorii 5 a n i şi aceste 66 comune v 'or d i spune 
de şcoală corespunzătoare legilor. Aşadară în de­
hn de 5 ani în a 6-a p a r t e diu comune s';i a ran­
jat afacerea şcolară. J u m ă t a t e d in comune sunt 
•refulate d in vina împre ju ră r i lo r v i t rege . Dacă şi 
pe mai departe vom îna in t a cu astfel d e paşi, în 
decurs de 15 ani, fără vre-o deosebi tă acţ iune, 
|r»tranea învă ţ ămân tu lu i popular e dep l in regu­
lată in comitatul Hunedoa re i . Lnsă s u n t îngr i jo­
rat la tot cazul că desvol tarea m a i d e p a r t e toc­
mai din pricina decade roi ma te r i a l e crescânde 
iwmunelor va fi împiedecată , aşa că diacă nu se 
n angaja s ta tul da regula rea lor o genera ţ i e va 
шрнпа se va pu tea a ran ja chest ia învă ţămân­
tului popular. Pe terenul înf i in ţăre i g răd in i lo r 
««pai, se poa te observa o desvol tare f rumoasă 
ii cei 5 ani din urmă. Îna in te de 5 ani am 
primit: 
In 1906. In 1911. 
Grădini d<' copii de s t e t 8 14 
Grădini de copii comunale 1 1 
De ale societăţi i E m k e 1 1 
De ale societăţ i lor 2 2 
Grădini de copii l u t e rane 1 1 
Asile stabile 4 6 
Tota l 17 26 
Numărul acestor scoale de stat ap roape s 'a 
bblieat în ul t imii 5 ani , ceea, ce dovedeşte des-
•oltare considerabilă. Sporu l aici es te de 8 scoale 
wă adecă aceste şcoli s 'au s^writ cu o t re ime 
'.ultimii 5 ani. 
Ou bucurie şi c u m a r e sat isfacţ ie sufletească 
'ш constatat în ca tegor ia de mijloc a învăţămfm-
ahi poular, la înf i in ţa rea şcoalelor civile, deşi 
?rm mari sforţări, r ezu l ta te atât de splendide în 
(it întrec ori c e închipui re . I n decursul ce lo r -5 
ai am organizat şcoala de s tat civilă de băieţ i 
iinBrad, scoală civilă de fe te p r i v a t ă din Brad, 
.foala civilă comunală din H u n e d o a r a şi şcoala 
milă de fete şi b ă i e ţ i comunală din H a ţ e g . Sta­
llt lor în cei 5ani e u rmă toa rea : 
In 1906 In 1911 
Scoale civile de stat 2 3 
Scoale civile comunale 0 3 
Şcoală civilă confesionala l 1 
Şcoală civilă ipuivată 1 1 
To ta l 4 8 
Prin urmare numărul şcoalelor civile s'au 
iblicat respective s'a u rca t cu 1 0 0 % . Ce rol in­
timat joacă aceste şcoli civile din punct de ve­
it national maghiar, cu l tu ra l şi economic, a-
w« ar putea-o spune mai bine acele oraşe şi 
«inc in cari s'au înf i in ţa t şcoalele din ehes­
te. Bradul şi Haţegul an căpă t a t p r in şcoalele 
lor civile uu colorit aproape ungure sc mai ales 
în Brad cu contrabalansează esenţ ia l g imnaziu l 
infer ior gr.-or. român de acolo, care nici nu poa te 
şi nici n u v rea să se acomodeze ideii de s ta t na­
tional magh ia r . 
N u via fi fără interes dacă voi s p u n e în câteva 
cuvin te împre ju ră r i l e în cari s 'au înf i in ţa t aceste 
şcoli. Organ i za rea şcoalei) civile de băieţi d in 
H rad s'a făcu t încă îna in te de an i i 90, încă sub 
guvernu l lui Csáky. D a r după căderea lu i Gsâky 
afacerea a d i spă ru t delà ordinea zilei. Î n d a t ă în 
1906 am început acţiunea, de o rgan iza re . Chest iu­
nea a ajuns să se decidă. în Augus t 1907. P l a n u l 
meu éra ca şi delà comună sa cer ceva ajutor pen­
t r u scopul «aceste însemnat . Aan convocat deci re­
p r e z e n t a n ţ a comunală , la a căre i şedinţă d in 17 
A u g u s t şi eu am luat pa r t e . î n t r ' u n lung discurs 
ie-am desfăşura t scopul şi folosul şcoalei, da r 
major i ta tea membr i lo r reprezentan ţe i de naţ ioni-
ta te români nici c'au voit să audă d e o astfel de 
şcoală. I n t r e cont ra r i i p lanulu i s 'au d is t ins mai a-
les preoţ i i gr.-or., profesori i şi învăţă tor i i din 
Brad. P ro topopu l din loc s t r î m t o r a t fiind 'a fost 
aplicat spre j e r t f e mater ia le , dacă şi s tatul va' 
r idica în Brad ceva şcoala economică, — nici el 
însuşi nu ştia. Naţ ional iş t i i tul bura ţ i , cari îşi te­
meau ex i s ten te g imnaziu lu i lor infer ior n'au res-' 
p ins numai propunerea mea ci si pr im-ora torulu i 
lor. 
. De sine se în ţe lege că o ra to r i i români toţi au 
vorbi t româneş te deşi eu le e ram de f ap t oaspe, 
şi d i n t r e ei ap roape toţi ş t iau ungureş t e . Mul­
tele excepţ ionăr i şi codi tur i a le lor, m ' au scos din 
săr i te , pe de al tă p a r t e şi scopul s fân t mă îmbăr­
băta la lup tă şi când apoi au adus concluzul ne­
gat iv , le-am dec la ra t foarte ho tă r î t şi serios ca şi 
dacă nu dă comuna nici un a ju tor totuş , fără în­
voirea roprzen tan ţe i , fac şcoală civilă în Brad . 
După aceasta, ag i ta ţ i , dar cu toate aces tea în 
dispoziţ ie de însuf le ţ i re d impreună cu membri i 
maghiar i ai reprezentan ţe i comuna le ne-am re t ras 
în altă sală şi acolo ne-am cons t i tu i t în confèren t» 
în care am ruga t .pe par t ic ipanţ i ca de acum să 
ne a p u c ă m serios de ducerea la îndepl in i re a pla­
nului care nu mai sufere nici o amânare . Acum 
în t r ' adevă r m'am înduioşat . Am fost mar toru l 
unor scene înă l ţ ă toa re demne de epoca h ű Szé­
chenyi . U n g u r i i prezenţ i aşa zicând peste pute­
ri le lor ma te r i a l e au ofer i t sacrificii pe a l ta ru l 
pa t r ie i . P e lista de subscr ip ţ ie porn i te în vre-o 
câteva clipe, s'au însemna t 5000 de coroane , me­
ni te să se cumpere teren pen t ru noua şcoală ci­
vilă de băieţi ca re avea să se înfi inţeze. Mai mul t 
m 'a impres iona t scena aceea, când un biet scr i i tor 
comuna l , al cărui salar anua l nu poate fi mai 
m a r e de 800—1000 cor. a subscr is 50 cor. D e si­
gu r , «urna aceasta e mai m a r e decât donaţ ia lui 
Széchenyi ! M'au impres iona t adânc ace le câteva 
clipe de însuf le ţ i re , ipe car i le-am t ră i t î n t r e bra­
vii maghiar i din Brad. S u b inf luenţa acestor scene 
a m stat, şi a tunci când i-am comunica t min is t ru lu i 
Arj*ponyi cele î n t âmpla t e î n Brad şi când i-am 
ară ta t necesi tatea înf i in ţă re i şcoalei civile. Emo­
ţ ionat a exc lamat atunci însuşi min i s t ru l : . . In t re 
astfel de împre ju ră r i , fac şcoala şi fără buget vo­
t a t ! " Si • şi fltettWs 
In Sep temvr ie 1908 s'a deschis şcoala şi azi 
funcţ ionează t re i clase. Se învaţă şi l imba la t ină, 
pe care o p ropune un profesor secundar specia­
list, în mater ie . De 'activitatea şcoalei leg mar i 
speran ţe şi cred că nu mă voi înşela în aş teptăr i lo 
mele. Tot de a tunci funcţ ionează în Brad în mod 
b inecuvânta t şi şcoala civilă de fete pr ivată pe 
care am întemeiat -o eu. 
S'a- tonn inat, şi o rgan iza rea şcoalei civile co­
muna le de băieţ i din H a ţ e g şi a şcoalei civile co­
munale d e fe te din H u n e d o a r a . Tnt r ' amândouă 
locurile mi-a reuşi t să câş t ig r ep rezen tan ţa ora­
şului, ca să aducă şi ceva je r t fe i n folosul şcoalei. 
Au fost mul ţ i car i s 'au îndoit , dar vi i torul m ie 
mi-a da t d rep ta te . La propunerea mea s'a t r imis 
o delegaţ ie la min i s t e r în ches t ia şcoalei din H a ­
ţeg. Minis teru l s'a învoit la real izarea şcoalei şi j 
a aco rda t u n a ju tor m a r e de s ta t p e n t r u sus ţ ine rea 
ei. Scoală din H a ţ e g am completat-o şi cu şcoală ' 
civilă de fete şi amândouă să desvoltă f rumos, şi 
actualii] min i s t ru Zichy a p romis , că va cont r ibui 
cu un ajutor de stat mai mare la a ran jarea cores­
punză toa re a şcoalei. 
Teologii din Blaj*). 
In număru l d in 13 Decemvr ie c. al „Tr ibu­
ne i " la. rubr ica informaţ i i lor ia apăru t o not i ţa 
mai lungă cu ti t lul de mai sus. E vorbă de pu­
ţ inul spri j in moral şi mater ia l ce l 'a dat publicul 
din Blaj fmănoaselor presta ţ i i ar t is t ice de là con­
cer tu l teologilor, ţ inut în zilele u l t ime. Cum s'a 
manifestat ..un ar is tocra t ic d i spre ţ" faţă. de no­
bila: 1er năzuinţă , -cum abia 2—3 familii blăjene 
au ţ inut să-şi facă da tor ia etc. 
„ T r i b u n a " , fireşte, însoţeşte această şt ire cu 
un lung comentai-, spune adecă motivul acestui 
.dispreţ suveran ne îngădu i t " care ar fi „concep­
ţia greş i tă , medievală, despre creşterea preoţ imei 
noas t re , care este la Blaj. Amăsura t acestei 
„concepţi i g re ş i t e " teologul nu poa te şi nu e ier­
tat, să aibă nici o l egă tu ră cu cele . lumeşt i , e silit, 
să t răiască o viaţă de ascet, ete, 
E regretabi l î n t r u adevăr puţinul interes ma­
ni fes ta t faţă de concer tu l teologilor. Si ce pri­
veşte publicul din Blaj , ş t ie Dumnezeu , dar eu 
cred că numai „ar is t rocat icul d i s p r e ţ " e la mijloc, 
pen t ru că după cât ştiu eu, nu e adevăra t că cu 
privi re la creşterea teologilor ar fi concepţia ce­
lo r mai mari a tâ t de medievală, cum crede „Tr i ­
bună . " 
Sa vedeau numai ! Cine a opr i t p e teologi să 
aibă ceva l egă tur i cu cele lumeşt i? Cine a opr i t 
pe teologi să comunice cu famili i le din Bla j? E u 
ştiu că superior i i .seminarului cu cel mai l a rg li­
beral ism permi t unui teolog, ori când în t impul 
liber — să cerceteze famili i le clin Blaj. Eu şt iu 
că nici-când superior i i n 'au opri t corespondenţa 
în t r e teologi şi fete, nici s'au scandal izat v reoda tă 
când au văzut vre-un ten dog in societăţi c ins t i te . 
Că par tea cea mai mare a te logi lor nu p ro f i t ă (ie 
acest larg l iberalism al super ior i lor , e adevă ra t 
— şi cauzele ee explică uşor-: sunt dureroase le 
expe r i en ţe făcute pe acest t e r en din pa r t ea mul­
tora , din t impur i mai vechi şi mai nouă. E aristo­
cra t icul d ispre ţ ce l 'au î n t âmp ina t de multe ori 
şi care i-a făcut p e cei mai mul ţ i să t ragă conse­
cinţele, car i s'au resimţi t şi după aceea şi se re-
simţesc şi acum. 
Da, e oprit teologilor să m e a r g ă la crâşmă 
până s u n t în Bla j , as ta e uşor de înţeles. E opr i t 
să meargă din Semina r fără ş t i rea super ior i lor , 
pen t ru că. va concede ori-cine, ori-ce eventuuilc 
excese în pr iv in ţa aceasta se aseriu î n t r e g cor­
pului teologilor şi în urma u r m e l o r cad sub răs­
punderea super ior i lor . E însă to tuş ceva la mij­
loc. E nepar t ic iparea teologilor ia 'petrecerile 
dansan te ce .se aranjază îu Blaj , ca re da, con­
t r ibuie foar te mult la l ipsa de viaţă socială în t r e 
teologi şi societatea din Blaj. Asta d i n cauza că 
la astfel de convenir i se leagă cunoşt in ţe le — 
astfel de conveniri sunt acomodate să r a m p ă pă-
retc le despăr ţ i to r de până acum şi isă nimicească 
acel „ar i s tocra t ic d ispre ţ" , f i reş te , e vorbă n u m a i 
de oameni cuminţ i , pentru că cei nebuni , vor 
con t inua şi pe mai depar te cu „ar is t roca t icul dis­
pre ţ . " Cine nu-şi aduce aminte , mă rog, de balul 
c ladenst in , a ranja t de câţiva nemeşi iresponza-
bili d in S ă t m a r şi de pe M u r ă ş la serbăr i le din 
Blaj dc as tăvară ? Cum un g r u p de teologi , neîn­
căpând în sala delà balul , ,Asocia t iunei" — şi 
crezând că balul clandest in e sucursa lă a balului 
Asociaţ iunei — neîmpideoaţi de njmeni au in t r a t 
în sală, p e n t r u ca să fie provoca ţ i brusc să iese 
afară de un „ f r u n t a ş " iresponsabil delà Şomeuta ! 
*) Publicăm acest articol al părintelui S. Popa, deşi 
tratează unele amănunte, cari nu vor interesa pe întreg 
publicai nostru cetitor. Chestia creşterii teologilor no­
ştri, atât diu Blaj, cât şi din alte părţi, este însă de o 
deosebită importanţă, asupra căreia vom reveni mai 
pe larg. 
TSE. Atelier de fotografii artistice, — — de primai ran&. — — O R A D E A - M A R E , Palatul Sas. Fotografii şi portrete, reproducţii după fo tografil vechi şi noui în mărime naturală expuneri de obiective speciale pentru interioruri acatice, şi lucrăriin aquare l şi olei artistic executate Atelierul se află exclusiv numai m Palatul S a s 
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Astfel de nebuni , vor a ră ta şi pe mai desparte 
„ar i s tocra t icu l d i sp re ţ " faţă de to t ce miroase a 
tămâie , pen t ru oa p e de al tă p a r t e să se căciu­
lească îna in t ea preo ţ i lo r pen t ru l i fe ra rea de cli­
enţi . Mul ţumi tă Dtomnudui, sunt însă în socie ta tea 
noas t ră şi e lemente sănătoase si sun t , da sun t şi 
în societatea d in Bla j . 
Şi acum să revenim la concer tul teologi lor! 
îmi aduc a m i n t e de concer tu l a ran ja t p e vremea 
prez idenţ ie i mele, cu concursul damelo r d in Bla j . 
Mul ţ âmi t ă une i reclame nemaipomeni te — şi a 
veşti i lă ţ i te cam pe ascuns, că d u p ă concer t foar te 
probabil să u rmeze pe t r ece re cu dans, la acel 
concer t a participait un publ ic imens, d in Bla j 
şi din provincie , până la cele mai î ndepă r t a t e lo­
curi . S e înţe lege, publicul s'a dus la a le sale fără 
pic de Arde leană , p e n t r u că n ' a succes teologilor 
să aranjeze si dans . Bine înţeles super ior i i , şi-au 
avu t motivele lor : scandalul î n t âmpla t acum 
câteva deceni i la un bal de al teologilor şi frica 
de repe ţ i re a acelui scandal. 
E în t r eba re însă : de ce să nu fie i e r t a t a a ran ja 
un bal al teologilor sub inspi ra ţ ia cea ma i severă 
a super ior i lor? Cum s'ar putea, accelera a junge­
rea scopur i lor pen t ru cari se fac concer te le teo­
logii or — dacă aceste concer te ar fi u r m a t e de 
dans ! Oare oaspeţi i d in provincie , ca r i îşi duc fe­
tele la concer tul teologilor, nu de aceea chel­
tuiesc, ca să dea ocazia fet i ţelor lor să facă cu­
noşt inţă cu teologi ? Oare nu ar creşte enorm 
număru l oaspeţilor, dacă s 'ar d a din nou viaţă 
balului teologi lor? 
E adevăra t că au teologii des tu lă v r eme să 
ia p a r t e la pe t recer i cu joc — în t impul vacan­
ţelor. D a r — oare se poate asemăna r u t i n a socială 
—- ce şi-o însuşeşte un teolog la pe t r ece r i l e de pe 
sate, cu aceea ce şi-o poate însuşi î n t r ' u n centru, 
cu l tu ra l ca Blajul ? U n d e se poa te d a ocazie teo­
logului să facă cunoş t in ţă cu societatea româ­
nească de p r e t u t i n d e n i ? De bună seamă nu la 
pe t recer i le de pe sa te , ci l a pe t recer i le a r a n j a t e 
în cent ru , unde ca şi acum câteva deceni i (când 
duceau fetele la bal în c iubăr) s 'ar aduna f loarea 
societăţi i româneş t i de ţ ) re tut indeni . 
Deci prima condiţie pen t ru sch imbarea îm­
p re ju ră r i l o r e — re in t roducerea ba lu lu i teologi­
lor. — Atunci des igur , n u s 'ar mai auzi astfel do 
t ângu i r i , teologii din Blaj ar recâş t iga ro lu l pier­
d u t în via ţa socială a. Bla ju lu i şi la t o a t ă în tâm­
pla rea aceas ta ar fi spre binele şi al teologilor 
şi al societăţii din Bla j . 
O l iber ta te absolută, aşa cum e ta s tudenţ i i 
a l tor facul tă ţ i , n u cred să o dorească cineva, pen­
tru eă a tunci m u l t e păcate ale a l to ra s 'ar pune 
•în spatele teologilor şi — a clerului peste to t . 
O ibe r ta te adevăra tă însă, ca re să ţ ină seamă de 
cal i ta tea de vi i tor i se rv i to r i ai a l t a ru lu i şi îu a-
ceiaş vreme de vi i tori membr i ai societăţ i i româ­
neşti — a, teologilor, aceasta e, ce t rebuie să do­
rească toţ i , ca r i în ţe leg s i tua ţ i a şi — cari — do­
resc d in in imă, nu n u m a i delà gură , î nd rep t a r ea 
•înspre bine a lucrur i lor . 
Septimiu Popa. 
Dr. Gheorghe Crăciun, 
fost extern la spitalele din Paris, consultă 
pentru boalele urinare-sifilitice. 
Injecţii cu preparatul »Ehrlich 606« 
Temesvár Erzsébetváros, 
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CoDfederaţiunea balcanici 
...-** — ö n proiect de statut. — 
Unul dintre protagonişt i i ce i niai însu-
sufleţiţ i ai confederaţie i balcanice , d. Dje-
lal Noury, directorul ziarului „Le Jeune-
T u r c " a elaborat \m prea interesant pro­
iect de statut al unei eventua le al ianţe 
între statele din Balcani . Azi. când ideea 
confederaţiei balcanice se menţ ine la su­
prafaţă în Balcani şi c d iscutată cu mul tă 
predilecţ ie mai cu -seamă în Belgrad. So­
fia şi Cetinje, credem să facem un plăcut 
serviciu cetitori lor noştri pulicând la vale 
acest proiect de s tatut contemplat de cer­
curile tinerilor turci, căci vor putea, îm­
preună cu noi.
 :să-şi câşt ige o orientare 
mái sigură asupra stărilor sufleteşti ce în­
cep să se general izeze în peninsulă. 
Proiectul de statut prezintă cu atât 
m a i mult interes pentru noi, cu cât admi­
ţând chiar şi numai o parţială realizare a 
lui. e de natură să înrâurească mult vii­
torul politicei mari a neamului nostru. 
l a t ă puncete le proiectului elaborat de 
d. Djelal N o u r y : 
Ar t . 1. — Sta te le suverane a l căror nume fi­
gurează în ar t icolul u r m ă t o r s'au asociat în t r ' o 
confedera ţ ie politică, dar nu jur id ică , în «copul 
de-aşi păstra mai b ine independenţa , autonomia, 
folosinţa şi î n t r ebu in ţa rea suverani tă ţ i i lor, a tâ t 
î n l ă u n t r u cât şi în a fa ră , cu escepţria restr ic ţ iu-
ni lor i ne ren te ideei acestei confederaţ i i . 
Fiecare membru al Confederaţ ie i păstrează, 
în chip firesc, faţă de celelalte s tate, confederate 
sau nu, d rep tu r i l e şi datori i le sale in te rna ţ iona le . 
A r t . 2. — F a c pa r t e din Confederaţ ia orien­
tală s tatele u r m ă t o a r e : 1) Imper iu l otoman cu 
Egip tu l şi C r e t a : 2) regatul R o m â n i e i ; 3) rega­
tu l Bu lga r i e i ; 4) regatul Grec ie i : 5) regatul Ser­
b ie i : 6) rega tu l Mun tenegru lu i . 
Art , 8. — Confederaţ ia are : 1) o pu te re legis­
l a t i vă ; 2) o p u t e r e execu t ivă ; 3) o pu te re a rb i ­
t r a i s sau judic iară . 
Ar t . 4. — Pu te rea legislat iva se exerc i tă de 
Die ta Confederaţ ie i . Toate s ta te le au ini ţ ia t iva 
p ropuner i lo r . Chestia votur i lor va fi rezolvată 
p r i n t r ' o în ţe legere specială. 
Această die tă se compune din p len ipo ten ţ ia r i 
ai celor şease membr i ai Confederaţ ie i . Aceşti ple­
n ipo t en ţ i a r i vor fi în uurmă/r de... după cifra po­
pula ţ i i lo r respect ive ale f iecărui stat . 
Sediu l dietei este la Constatnt inopol . 
S ta tu te le organice ale dietei, p recum şi regu­
l amen tu l său in t e rn , vor fi elaborate, de comun 
acord, d e au tor i tă ţ i l e d iplomat ice ale statelor cen­
trii ei ale. * 
Ar t . 5. — P u t e r e a executivă se exerci tă de im 
comite t executiv cu sediul tot la Consant inopol 
şi compus din doi delegaţ i ai f iecărui stat. 
Ar t . 6. — P u t e r e a j ud i c i a r ă se exerci tă de o 
C u r t e a r b i t r a r ă specială. 
R e g u l a m e n t u l acestei Cur ţ i , p recum şi proce­
d u r a pe care o va aplica, vor fi e laborate , de co­
m u n acortd, de autor i tă ţ i le d ip lomat ice ale ţăr i lor 
confederate. 
Ar t . 7. —- Se poate face apel împot r iva der i ­
z iuni lor acestui t r i buna l la Cur tea delà H a g a . 
A r t . 8. — Der iz iun i l e def in i t ive ale C u r ţ i i 
a r b i t r a r e vor fi executori i . I n cazid de nesupu­
n e r e a. u n u i s t a t la der iz iuni le Cur ţ i lo r , celelalte 
ţ ă r i confederate se vor un i p e n t r u a face să se 
execute, p r i n toate mijloacele lor, această deci-
Uu răsboi declarat , în aceste condiţlmu, de 
univers i ta tea forţelor combinate ale Confedera­
ţiei membru lu i rebel, este l ic i t şi obligatoriu. 
Art , 9. — Orice insubordonare din partea unui 
s ta t confederat la der iz iuni le valabil luate dc dietă 
sau orice al tă con t raven ţ ie la stipuriţriuile ace-
s tu i paCt vtfr fi pedepsi te de Confederaţie şi acea­
sta p r i n o rganu l celorlalţ i membri coalizaţi. 
Ar t . 10. — Confederaţ ia iiü e sub heghemionia 
nici unuia d in membr i i săi . Toţi confederaţii sunt 
Confederaţ ia n'a re preşedinte . 
Art . 11. — Confederaţ ia n u e sub protectora­
tul sau inf luenţa nici unei P u t e r i . 
Ar t , 12. — Confederaţ ia poate să încheie în­
ţelegeri şi a l ianţe s tr ict defensive cu celelalte Pu­
teri . 
Art . 13. — Dieta confederaţ iei poate за de­
lege un ambasador ex t r ao rd ina r pe lângă Puteri 
•străine îu scopul de-a încheia una sau mai mulţi 
afaceri de te rmina te , 
Art . 14. — Membri i Confederaţ iei sunt 
contra eventua l i t ă ţe i răsboiului . Ori-ce deeiziune 
p r iv i toa re la răsboiu şi la pace nu poate fi Inatf 
qecât de dietă. 
Toţi membr i i Confederaţ iei sunt duşmani 
unei Puter i , oare ar ataca pe vreunul dintr'în 
Confederaţ ia îşi interzice orice declaraţie dt 
răsboi ofensiv. 
Membrii Confederaţ iei n 'au nici un scop* 
pra te r i tor iu lu i altei- ţări sau teritoriului vre-
unuia din membr i . 
Ar t . 15. — Fiecare membru al Comfedenjl 
se obligă să nu r enun ţe la regimul său reprim 
tat iv şi pa r lamenta r . 
Membri i se obligă de asemenea; să nu deroge, 
în s tatele lor, la regula de ega l i ta te perfectă intre 
cetăţenii lor, a tâ t din p u n c t de vedere al drep­
tului civil, cât şi al d rep tu lu i civic şi politie. 
Art . 16. — Va avea loc o un iune vamală intre 
s ta te le confederate (după Zollvereln-ul dinllffij 
Ar t . 17. — Diversele s tate confederate An­
gajează să facă, pentru moment , o redufflri« 
30 la su tă în budgete le lor respective de răsbi. 
Se vor lua ho tărâr i în fiecare an de către die­
ta, în privinţa sporiri i sau scădere! înarmărilor, 
Ar t . 18. — O convenţie generală de xetră-
da re va lega diversele s tate confederate. 
Art. 19. — Domeniul Confederaţiei va forai 
o uniune din punct de vedere al căilor ferate,al 
(poştelor, te legrafelor , telefoanelor, .sistemului 
monetar , al legis la ţ i i lor mar i t ime şi comerciale 
al p rop ie tă ţe i ar t is t ice, l i te rare şi industriale. 
Art . 20. — Autor i t ă ţ i l e diplomatice ale state 
lor confederate vor combina sforţările lor, pentru 
a încheia cu toate celelalte state tratae de arbi-
ragi i . 
Ar. 21. — Toate hotărâr i le luate de dieta vor 
fi ra t i f icate p â n ă în cinci-sprezece zile dp şefii 
respectivi ai s tatelor confederate şi vor fi execu­
tori i cincisprezece zile după publicarea lor ofi­
cială. 
Ar t . 22. •— Capi tu la ţ iun i le şi celelalte sori 
tudini cari derogă delà d rep tu l internaţionali 
ropean sunt aboli te în domeniul Cordederaţraei 
* * ?-1 
A reist proiect e însoţit de note щ 
cat ive . Remarcăm că României proiecti 
îi atribuie locul de onoare. îndată după 
Turcia. 
Heves ês Dornheli 
confecţiune de dame, lingerie şi articole de modă. 
Timişoara—Temesvár, 
In. o r a ş , a p r o a p e d e p a l a t u l „ L l o y d " . 
In atelierul nostru se pregătesc cele 
mai fine şi moderne haine englezeşti. 
Specialitatea prăvăliei noastre o for-
mează trusourile. — Preţuri ieftine. 
m 
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Aurel C. Popovici. 
Sn arareori întâlneşti în societate câte o femee fru-
№ü, bine îmbrăcată, tu multe inele pe degete, cu 
trâtire scumpe. O vezi învârt.iudu-se peste tot locul. 
Lunea îi sărută mâna, îi fa-ce complimente, îi dă toată 
peideraţia, o măguleşte, o preamăreşte. 
- Ce femeie distinsă, îţi zki văzând-o, trebuie că 
emită, e de spirit, are calităţi sufleteşti superioare. 
Si nu te mai saturi admirîndu-o. Ba, în închipuirea 
Ijeaeroasă, o încarci cu tot feliuj de însuşiri suprao-
•eaeşti. 
Ce se întâmplă, însă? Se întâmplă că odată, cine 
• cum, o întâlneşti pe ilustra doamnă în piaţă; eum-
P zarzavat dela chivuţe. Chivuţele, ca toate chivu-
ple, sunt gureşe, nu lasă din prêt şi mai sunt şi obraz-
KP: 0 insultă pe ilustra doamnă. 
Tablou!! 
ilustra doamnă se înroşeşte, se face foc,. îşi umflă 
lüile s;i ţipă şi strigă şi sbiară de adună toată piaţa 
kjurul ei. Ilustra, spirituala şi culta doamnă, scoate 
wbp urîte de pe buzele ei... adorate, cheamă poliţi-
fcl.işi dă poalele peste cap şi... leşină in braţele vre-
Iiii spectator. 
La început te minunezi, pe urmă ai îndoieli, dar 
• ţi trebuie multă bătaie de cap ca să porneşti dela 
ktnl ou pricina, zimbind dumirit. Fa<ci cercetări minu-
pe, te informezi şi... ce afli? Afli că ilustra, spiri-
hla şi culta ta doamnă, nu e nici spirituală, nici cultă 
icu atât mai puţin ilustră. E o biată servitoare mari­
it cu ош bogat, care o îmbracă şi-i dă numele lui. 
Te-au înşelat inelele şi brăţarele ei, te-a înşelat lu­
lea eu consideraţia ei falsă. 
Cam în aceeaş situaţie se află d. A. C Popovici faţă 
li publicul nostru românesc. Du pace d-sa, în colabo-
Incumai mulţi tineri români, a redactat „Keplica" 
V a trecut fericit peste graniţă, a lăsat în urma lui o at-
wşfei extrem de binevoitoare pentru el. Toată lumea 
Imitarea, îi aducea elogii exagerate şi'l învăluia 
• ««msideraţie extraordinară. Cine ar fi îndrăsnit 
nlămurească ce se ascunde după acest ilustru nume: 
IC.Popovici? Nimeni. Cine ar f iîndrăsnit să nu se 
|beeîn faţa autorului cărţii eu „Grossösterreish"? O 
«tenu tocmai originală, dar plină de un car de citaţii, 
•ri ii dădeau o apraenţă distinsă. 
Iată că a intervenit însă reintrarea dlui Popovici 
Ipublicistică, au intervenit dieuţiile cu d. Constantin 
fere $i noi am avut o... decepţie. Era vorba de demo-
Me ;i naţionalism. D. Stere discuta calm, serios şi 
nil"' sus de toate ştiinţificeşte, ca un savant şi gân-
itor disciplinat ce este, d. Popovici ţipa, se da peste 
ep çi se arunca cu o furie inexplicabilă, manifestată 
Щ răstălmăciri şi invective, prin o îngrozitoare oaste 
périme de exclamaţie şi de întrebare, etc. etc., asupra 
Iii Stere, care dcsgustat a trebuit să curme orice dis-
ir>. 
Cu toate aceste decepţia lumii româneşti nu era 
ăt de mare cu acest prilej, deoarece era şi pe partea 
bi Popovici o parte de adevăr. 
Iată că au venit însă şi discuţiile noastre din anul 
pta. In aceste discuţii d. Popovici şi-a distrus el în-
•ti întreagă aureola cu «are l^a împodobit lumea dela 
ni. s'a dat de gol şi s'a jertfit pe altarul propriei lui 
Capacităţi. 
Cine nu'şi aduce aminte de nevricoasele d-sale in-
wiivc. injurii şi calomnii la adresa dlui II. Chendi? 
Cmc nu'şi aduce a.minte de ieşirile d-sale nebune îm-
letriva ziarului nostru? Si ce să mai zicem de noile 
ele débandade din numerele mai nouă ale organului 
aitorizat?! Ce să mai zicem despre un om pretins cult 
li ni capul limpede, care în numărul de astăzi a.l „Ro-
lui" scrie despre „Tribuna" ca despre „o fată 
wrdută", „o mesalină", oare „şi-a alcătuit un stafaj de 
Ifteţî generoşi, poeţi şi prozatori, ca să'şi mai refacă 
«telvirginitatea"? Ce să zicem? — Nimic. D. Popovici 
ni-s'a prezentat şi ni-se prezintă şi a-cuni întocmiii ca 
ilustra doamnă despre care pomeneam. O discuţie cu 
un astfel de om, care pe lângă maniile lui extrem de 
semnificative mai e si un pornograf, este un desăvâr­
şire imposibilă si absolut de neiertat pentru higiena 
opiniei noastre publice. 
II lăsăm, deci, să'şi debiteze mai departe cât va 
voi întortochierile Iui stilistice, căci noi nu voim să 
ducem, cu descifrarea şi comentarea lor, la Măreaţa, 
întreg publicul nostru cetitor. , 
Dacă ani serris aceste rîuduri, am făcut-o ca să lă­
murim cetitorii noştri asupra unui des şi trist fenomen 
social dela noi. Unii se vor înduioşa disecându'l mai 
adânc, cei mai mulţi vor judeca însă rece, căutând să'şi 
îmbogăţească mintea cu o nouă experienţă instructivă 
în domeniul acesta. 
— Se caută iscălituri... Deja um t ână r univer­
s i t a r român p r i m i m următoare le r î n d u r i : 
„In sânul tinerimei universitare române din 
Cluj, Pesta- şi Viena se caută iscălituri pe o adresă 
îndreptată. împotriva iubitului nostru îndrumă­
tor Uctavian Goga — şi pentru dl Dr. Vasile Lu­
caciu. 
încercările aceste, sunt convins, vor fi toi. atât 
de zuadrnice în viitor, cum au fost şi până acum. 
Tinerimea română nu poate să voteze asupra unei 
polemici şi, înainte de toate nu poate să'l desa-
probe pe dl Uctavian Goga când îşi exercită drep­
tul de legitimă apărare. 
încercarea, aceasta de-a aduna iscălituri îm­
potriva celui mai curat reprezintant al generaţiei 
noastre, tinere — înseamnă a nu cunoaşte senti­
mentele de cari este inspirată — şi trebuie să fie 
inspirată — tinerimea universitară română şi este, 
de-adreptul o insultă la adresa acestei tinerimi..." 
Noi n 'avem n i m i c de adăogat . 
\ 
Episcopul Caransebeşului Ia episcopul Hossu. 
Din B u d a p e s t a ni-se scr i e : S tarea sănă­
tăţii II. Sa le Dr. Vasi le TIossu, care petre­
ce în sanatorul din , ,Városmajor", este 
mul ţumi toare . 
Eri, P . Sf. S a Dr. Miron E. Gristea, 
episcopul gr. o l t . al Caransebeşului , i-a 
făcut o viz i tă , felicitându-1 la n o u a numire 
şi dorindu-i grabnică însănătoş ire . 
.11. S a Dr. V. Hos,su a fost v iz i ta t şi tio 
episcopii rom. cat . Cscrnoch dela K a l o c s a 
şi Bálás dela R o z s n y ó . Ministrul de cul te 
conte le Zichy în repeţ i te rânduri a cerut 
informaţi i despre starea sănătăţ i i distin­
sului prelat. 
Scăderea populaţiei evreieşti în România. 
Articolul publicat de distinsul profesor român 
dela universitatea din Iaşi, dl A. C. Cuza, — în 
numărul 264 al „Tribunei" a fost viu comentat 
în cercurile româneşti. 
Expunerile clare şi argumentaţia logică a di­
stinsului economist politic au făcut impresie, 
adâncă ашрга tuturor celor cari au cetit arti-
colid. 
— Drept adaos la: „De vorbă cu d. Vaida". Infor­
maţia „Vernesciadă" (?) din Nr.-ul 260 al „Românului", 
desigur, a fost dictată la telefon de d. Vaida. Nebalanţa-
tul deputat mă rugase întâia oară la Braşov, aşa în trea­
căt, să nu scriu nimic contra „Românului". Văzând însă 
c'am scris •—1-a apucat un fel de spaimă care ia pe 
om cu cald cu rece,şi dând cu ochii de mine în Bucu­
reşti, în dreptul cafeului Bulevard, umilit s'a ţinut după 
mine vre-o jumătate de ceas încercând toate mijloacele 
duioase şi plângătoare, ca să mă facă, pentru a doua 
oară, să renunţ de a mai scrie la „Tribuna". Aceste 
rugi naive şi lipsite de demnitate m'au lăsat mult mai 
rece decât un discurs al d-sale şi mult mai rece decât 
iubirea d-sale pentru neam. Şi când a spus: „îţi ofe­
rim"... l-am oprit cu mâna şi i-am zis: die Vaida sunt 
grăbit. L'am salutat pentru ultima oară şi am plecat. 
Psihologia, se înţelege: D. Vaida bănuind c'aşi uza 
de aceste milogeli ale d-sale, amintindu-le în publici­
tate, a. căutat să le pareze dinainte prin informaţia în 
care zice că eu m'aşi fi „fâstâcit" de mutra d-sale şi 
că mi-ar fi zis: „O canalie mai mult sau mai puţin nu 
hotă reşte"... 
Nu, nu! D. Vaida nu mi-a spus aşa ceva, pentrucă 
l-aşi fi tratat Ia rîndul meu şi eu mai tranşant imediat 
şi atunci ar fi avut de îndurat a treia umilire. — AI. 
Vernescu. 
•— Alegere de protopop la Biserica-albă. 
pet i ţ i i în . .Progresul" : 
. .Alegerea de protopop al tractului Bi­
serica-albă s'a săvârşi t Marţi, ! sub condu­
cerea vrednicului protopop Traian Oprea 
din Verşeţ , în ordine exemplară, alegân-
du-se cu 34 voturi profesorul Dr. George 
Drâgomir, (Caransebeş) contra 24 voturi, 
date pentru harnicul preot I o n Murgu di». 
Sa-soa-montană, iar 13 voturi (ale deputa­
ţilor adhoc aleşi în m o d ant is tatutar) au 
fost respinse. 
Vorbirea avânta tă ÎI fruntaşului nos tru 
adv. Ion Micu Roş iu a făcut ca membri i 
sinodului prot. e lectoral să se despartă 
toţ i ca fraţii, cu gândtil împăcat , că rezul­
tatul aces te i alegeri v a fi spre binele bise­
ricii şi al neamului . 
Condamnarea abuzurilor electorale. L a alege­
r i l e d in va ra t recută , în cercul Dioşdului (com. 
S ă l a g i u ) , cand ida tu l j u s t h i s t ba ronu l Kemény 
a rămas în m i n o r i t a t e faţă de guve rnamen ta lu l 
Boy Lajos, î n in teresul c ă r u i a admin i s t r a ţ i a a pus 
în luc ra re toate mijloacele de corupţ ie şi t e ror i ­
zare. P r e v ă z â n d cand ida tu l j u s th i s t soartea u n e i 
eventuale pe t i ţ i i , s'a m u l ţ ă m i t să denun ţe t r ibu­
na lu lu i d in Zălau pe no ta ru l Bob László d in 
Bur la şi câţiva tovarăşi , ca r i an cumpărat vo tur i le 
cu suma d e 20—600 coroane pe seama candida tu­
lu i g u v e r n a m e n t a l . 
Dovodindu-se î n v i n u i r i l e aceste ca adevăra te , 
t r i b u n a l u l d in Zalău 1-a condamnat pe notarul-ßoo 
la 1 lună închisoare, şi 200 cor. a m e n d ă ; pe p r i ­
m a r u l Varga B á l i n t d in Szi lágyszer la 1 lună 
închisoare şi 200 cor. a m e n d ă ; pe c â r c i u m a r u l 
Friedmann E l iász d in Coşeau la 2 săptămâni în­
chisoare şi 100 cor. amendă şi pe p r i m a r u l Mihaiu 
Opriş d in Bocşa-română la 1 săptămână închi­
soare şi 60 cor. amendă . 
Al ţ i vre-o 20 a legător i au fost condamnaţ i la 
amenzi de câte 60 coroane, suspendându-se tutu­
ror drepturile politice pe vreme de 3 ani! 
— Atentate contra domnitorilor. P i n B e r l i n 
se a n u n ţ ă că cu ocazia unei v â n ă t o r i a împăra ­
tu lu i W i l h e l m în Silerpá s ' a r fi încerca t comite­
rea u n u i a ten ta t . S'a găs i t a n u m e pe o oale fe­
r a t ă v ic ina lă pe u n d e t r ebu ia să t reacă t r e n u l re­
gal u n p a t r o n de d inami tă . Nenoroc i r ea n u e'a 
î n t âmpla t , căci î m p ă r a t u l a făcut d r u m u l acesta 
în automobi l . Aflându-se pa t ronu l n u s'a d a t la 
început n ic i o a ten ţ ie deosebită . A n c h e t a ce a ur ­
ma t a cons ta ta t însă că d i n a m i t a a fost pusă cu 
scopul u n u i a ten ta t . 
O t e l eg ramă d in L o n d r a anun ţă , că în capi­
ta la Angl ie i se susţ ine ş t i rea despre a t e n t a t u l să­
vârş i t con t ra regelui G e o r g e V cu p r i l e ju l înco­
ronăr i i d in Delii i . Ş t i r ea ne fiind conf i rmată se 
crede că este o manoperă de bursă . 
— Arhiducele Ferdinand Henric. Ş t i r ea des­
p r e abdicarea a rh iduce lu i F e r d i n a n d H e n r i c d in 
a r m a t ă se desmin te p r i n Neuesten Nachrichten 
din München . Adevă ru l e că F e r d i n a n d H e n r i c 
e în concediu de p a t r u ani , cu învoi rea prea lab i lă 
a mo n a rhu lu i . Arh iduce le pet rece la M ü n c h e n 
pen t ru s tud i i l e do p i c t u r ă ce le face acolo. M a j . 
Sa i-a p r e l u n g i t conoediul încă cu u n an. Cât 
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despre căsă tor ia lui F e r d i n a n d H o n r ie eu o fată 
d in societatea muncheneză , se a f i rmă că n u e n i ­
mic adevărat . 
— Concertul Corfescu în Sibiiu. Ni-se scr ie 
d in Sibi iu : Mar t i în 19 Decemvre va avea loc m 
sala m a r e a Mnseu'lui Asooiaţ iuni i concer tul doam­
nei şi a domnulu i N ieu Corfescu, cunoscuţ i i a r t i ş t i 
român i . 
— Inel de divorţ. Ş i această inovaţ ie v ine 
d in Amer ica . 0 d a m ă d in îna l ta societate d i n Chi­
cago, miss M a r d a n e P a r k e t , d ivor ţând de bărba­
tul său, şi-a comanda t la u n jh rvaorg iu un inel 
deosebit ca înfă ţ i şare , p e ca re î l t r ase p e degetul 
mic al manei drepte . A p ă r î n d astfel în societate, 
a făcut m a r e sensaţie . Curioşi lor , miss M a r i a n n e 
le-a r ă s p u n s : 
— Asta-i inelul de d ivor ţ , ca re după eum ve­
deţ i , t r ebu ie p u r t a t aşa. 
Nouta tea a p r i n s . G iuvae rg iu l p r imeş te mul ­
ţ ime de comando p e n t r u inel de divorţ . I n e l u l în­
seamnă de altfel p e n t r u col ce'l i ioartă l iber ta te 
şi do r in ţ a unoi noi căsnici i . 
— Chelia. Inzada r . Oimd chel n ' avea t rece re 
nici la vechii E g i p t e n i . I a r van i ta tea omenească 
f i ind în to tdeauna , au încercat şi ei să găsească 
u n remediu cont ra cheliei. Folosi au cei d r e p t pe­
ruci, d a r totuşi p ă r u l n a t u r a l plăcea mai mul t . 
U n învă ţa t g e r m a n a dat peste o re ţe tă a E g i p ­
teni lor caro p resc r i a pen t ru creş terea p ă r u l u i 
u r m ă t o r u l amestec do u n s o r i : unsoare do leu, de 
rechin, do crocodil , do şarpe , de pisică şi de ţap . 
Că folosea această reţetă , n u pu tem şti . 
— Noua operă a Iui Gorki. D i n P e t e r s b u r g 
ee comunică, că mare le .scriitor rus Gork i va 
scoate de sub t ipa r la sfârş i tul lui I anuar i e u n 
nou volum de nuvele. N o u a ca r t e va apare în l im­
ba ge rmană , şi va conţ ine două zeci de bucăţ i 
«crise în fo rmă de povestir i pen t ru copii . T i t lu l 
va fi „Poves t i r i d in adevăra ta v ia ţă ." 
— Boala lui Rihard Straus. Din Ber l in se te-
legraf iază că mare l e compozi tor K ich ard S t r a u s , 
e r a să conducă u n concer t p e n t r u І6 Decemvr ie 
în Ber l in . S taus nu va merge însă la Ber l in de­
oarece e g rav bolnav. Zace în pa t la Garnisch. 
— Duma şi asasinarea lui Stolypin. D in P e ­
t e r s b u r g se t e legraf iază: Duma, t e r m i n â n d dis-
eu ţ iunca asupra dec la ra ţ iun i lo r guve rnu lu i in 
ches t ia asas ina te i Iui Stolypdn, a t r ecu t cu 141 
vo tur i con t ra 101 Ia ordinea zilei, adop tând o 
moţ iune e x p r i m â n d convingerea că guve rnu l va 
t r a g e în judeca tă pe funcţ ionar i i v inovaţ i şi se 
va ocupa fără în tâ rz ie re de r eo rgan i za rea din te­
melie a jKjliţiei pol i t ice . 
— Omor îngrozitor. Negus to ru l Saue r d in-
t r ' u n sat de lângă F r a n k f u r t şi-a o m o r â t de des­
pe ra re î n t r eaga familie, soţ ia şi p a t r u copii, s inu-
cizânlu-se şi el î n u r m ă . Negus to ru l îşi perduse 
averea în n iş te a facer i , şi de teamă că va a junge 
în mizerie şi-a omorâ t p e a i săi . F a n t a 'aceasta 
bestială a săvârş i t 'o noap tea când to ţ i do rmeau . 
Şi-a împuşcat mai în tâ i soţia apoi pe copii şi în 
u rmă a îndrep ta t revolverul a supra lu i , luându-ş i 
viaţa . D i n t r e vic t ime copilul cel mai mare , p re ­
cum şi ta tă l au mur i t momentan , ceilalţi se l up t ă 
cu moar tea . 
— Barbaria unei spiritiste. B ă t r â n a oloaga 
Rozál ia Szűcs din Seghedim se ocupa profesional 
cu sp i r i t i smul , înşelând pe oameni i c redul i , car i 
p lă t i au bă t râne i ou bani grei s fa tur i le şi p roro-
cile mediului . Mediul e ra o fată epi lept ică, Aquee 
Bar tok. Sean-sele le ţ inea noap tea în cămara de 
lemne, unde se adunau vizi ta tor i i . Bolnava fa tă 
apuca tă de accese î ngâna cuv in te fără înţe les pe 
car i b â t r î n a le t ă lmăc ia vizi ta tor i lor , în пшпеіе 
suf le te lor evocate. Şi făcea bani bunicei . B ă t r â n a 
ţ inea fa ta ascunsă î n podul caisei, făcânlu-o dis­
păruţ i i . Pă r in ţ i i fetei au înş t i in ţa t d i spar i ţ i a fe­
te i la poli ţ ie care apoi a lua t 'o în c ă u t a r e . D u p ă 
m u l t e cău tă tu r i zadarnice au af lat 'o la v ră j i toa re 
descoperind astfel şi şar la tan ii le babei. F a t a e ra 
invăl i tă în t r ' o ghehă în podul casei în s ta re de 
inconş t ien ţă . A fost t r a n s p o r t a t ă la .spital. I n ur­
ma mu l to r ch inu r i ce a sufer i t la babă, boala i-s'a 
agrava t , aşa că acum e p e patul mor ţ i i . Vră j i ­
toarea a fost de ţ inu tă . , 
— La fondul Victor şi Eugenia Tordăşianu 
pen t ru înzest rarea fetelor sărace , al R e n n i u n e i 
meseriaşi lor s ibieni , au mai d ă r u i a : P e t r u Sim-
tion, l ib rar 20 b a n i ; Nicolae Oavrea , pa roh (Ben­
dorf) 1 cor . ; Ionel Vasiu calfă de l i b ră r i e 20 b . ; 
Nicolae Sora , oasarul băncii . .Poporu l " (Săl iş te) 
40 b. ; Laz ar T r i t e a m i as . cons. , Zeno şi Leo 
P roca f iecare câ te 20 b. ; Dr . I l ie I a n c u medic 
1 cor . ; Man Lungu , paroh (Keşinar i ) 50 b a n i ; 
D r . A l e x a n d r u Dragomi r caind. de adv., Mior ica 
Bujor ica Popovicii, câ te 20 b. ; Cons tan t in Sava , 
înv . ( J i n a ) soţia sa Euloesia n. Vonica şi copi i 
l o r : Emil ia , Cons tan t in , Mar ia . Luca, D a r i n şi 
M a r i n a Cornel ia cor. 2. 
— Strangulare pe scenă. I n oraşul Jacks« 
s ta tu l Georgia (Amer ica ) execuţi i le sunt la or­
d inea zilei. Paporutl este deda t la astfel de зр» 
tacole, ca r i îi fac de a l tcum mul tă plăcere. Aed 
de cu r înd ora să f ie executa t p r i n ştrangulare m 
neg ru . L u m e mul tă la săvârş i rea actului. 0 ploaia 
torenţ ia lă împiedecă însă execuţia . Se găsiră îmi 
vre-o câţiva oameni , car i r idicară tribuna îm­
p r e u n ă cu furc i le şi o dădură în teatrul orăsenee 
aşezând-o pe scenă. L u m e a se îmbulzea nebi 
ca să capete loc. Sosi şi că lăul şi termină opera 
în faţa mul ţ imi i , ca re p r i v i a ou sângo rece. 
sfârş i t , mulţ i mea a făcut ovaţi i călăului. 
— La fondul Dr. P. Şpan pentru ajutorare 
copiilor de Moţi, apl icaţ i la meserii au mai 
r u i t : Demet r iu Crăc iun , p r imar , Ioan МітіЦ 
paroh , câte 20 ban i . Cornel Muntean , notar 1 col 
toţi d in Cănpeniş ; Vasi le Toşa, Borna Şuhift 
George S implăcean , pa roh (Cornă ţe l ) , câte 20 
Nk'.i.!ae Chi rc iu , paroh (Almas Sălişte), 
sa V i r g i n i a n. Cenţu şi copii i lor Eugenia, V 
rel , Cornel ia şi Aure l , 1 cor. şi Daniil Unie 
sodal c ismar 20 bani . S ta rea fondului cor. 1237| 
P e n t r u p r inos aduce calde mul ţami te , în ш 
comi te tu lu i „ R e u n i u n i i ax ia l i lor români din 
S i b i i u " : Vie . Tordăşanu , prez. 
X O bucătărie bună foloseşte pentru îmbini 
t ă ţ i r ea supelor , sosuri lor şi altor mâncări pn 
râ tu l „ M a g g i " . I n u r m a propr ie tă ţ i lor guet 
щігabi l , ca l i ta te bună şi ѳрог, e preţui t în tot 
cul. Mai ales în u r m a spo ru lu i : Câteva picai 
dau gus t excelent. N u ia însă gustul mâncărilţj 
ci din con t ră îl în tă reş te . Ca or i şi ce, are treceţ 
astfel şi acest p r e p a r a t a re să lup te cu multei 
ş i f icăr i . C u m p ă r a ţ i n u m a i cel ce poartă num 
„ M a g g i " şi marca „stea". 
X Adolf Nodier, fabr ică de oroloage 
t u r n u r i , Budapesta V I I I . s t r . P r a t e r 2. 0» 
comandăm în a ten ţ ia On. publ ic cetitor. Aceaäi 
f i rmă , după cum suntem informaţ i liferează eé 
inai perfecte oroloage pen t ru t u r n u r i , cu preţ » 
dus biser ici lor şi comunelor. T r i m i t e om de 
e ia l i ta te pen t ru luarea măsur i lor necesare pe tW 
tu ia la p r o p r i e . I a g a r a n ţ i e pon t ru oroloagi 
fera te . L ă m u r i r i şi catalog t r i m i t e gratuit 
ce ee refer la acest, a n u n ţ d i n z iaru l nostru, 
x La expoziţia internaţională de coiistrucţiiita 
si maşini din Budapesta a fucut mare senzaţieiitta 
cercurile de specialitate, motorul de olei brut JM, 
expus de fabrica de motoare Landler Ödön Budi 
VI. Lovag u. 2. Acţionarea regulată si simplitiM» 
fără păreihe a acestui motor a atras atenţiuneaЩ 
vizitatorilor si astfel cu drept cuvânt putem á 
că dintre toate motoarele cu olei acesta e cel mi 
ferabil. 
La, acea,stă expoziţie a fost distins cu medalii 
partea, statului, ce ea ce întăreşte afirmaţia noastei 
spre calităţile nediscutabile ale motorului. 
I lin 
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R A S B 0 I U ŞI P A G E . 
ROMAN. 
Trad. de A. C. Corbul. 
(Urmare). 
Bătrînul prinţ se ocupă pe tot timpul lunei Iulie, cu 
planul unei noui grădini si a unui nou pavilon pentru 
slugi. Dar prinţesa era neliniştită văzându'l cât de pu­
ţin dormea; în fiecare noapte părintele ei schimba pa­
tul din loc. Odată îl aşeză in odae, altădată in galerie, 
de multe ori se culca îmbrăcat în fotoliul Voltair« ori 
pe divan, în salon оті în sufragerie. Lectura nu i-o mai 
făcea d-şoara Bourienne, groomul Petruş ka. La 1 Au­
gust sosi o a doua scrisoare delà prinţul Andrei. In 
cea dintâi scrisoare, trimisă îndată după plecarea sa, 
el cerea cu umilinţă iertare, tatălui său, rugându'l să-i 
acorde iar iubirea lui. Bătrînul prinţ ü răspunse cu 
blândeţe şi schimbă atitudinea sa faţă de d-şoara 
Bouriemie. 
In a doua scrisoare, scrisă in preajma localităţii 
Vitebek, după ocuparea ei de francezi, el expuse ia 
mod sumar situatiunea campaniei, adăugând şi un plan, 
precum si previziunile lui de viitor. 
El prezentă tatălui său toate desavantagiilc poxi-
tiunei, aga de aproape de teatrul răsboiului si asupra 
trecerei trupelor, sfătuindu-i pe ai săi să plece la 
Moscova. 
In ziua aceea, pe vremea mesei, Dessalle vorbea 
tocmai de svonul еалге circula, asupra intrării france­
zilor la Vitebek. Bătrînul prinţ îşi aduse aaninte de 
avertisnientele fiului său. 
•— Am primit o scrisoare delà prinţul Andrei, se 
adresă el prinţesei Maria: tu n'ai cetit-o? 
— Nu, tată, răspunse ea, speriată. 
Ea nici nu cunoştea existenţa acestei scrisori. 
— Vorbeşte de răsboi. făcu prinţul cu un zâmbet 
de dispreţ, aşa cum i-se întâmplase de câte ori se po­
menea de campania din 1812. 
— Scrisoarea aceasta trebuie să fie foarte intere­
santă observă Dessalles, prinţul Andrei, fiind mai în 
măsură decât ori cine să cunoas-că starea de lucruri. 
— Ah, foaa-te interesantă, făcu d-şoara Bourienne. 
— Adâ-mi-o d-ta, îi zise bătrînul prinţ; ştii unde se 
află, pe măsuţă, sub „presse-papier". 
D-şoara Bourienne se ridică, veselă şi vioaie. 
-— Ba nu, strigă bătrînul prinţ posomorîndu-se; 
du-te tu, Mikhail Ivanovici... 
Arhitectul ieşi din odae, dar numai decât prinţul 
Bolkonsky se uită cu nelinişte in jurul său, îsi svârli 
şervetul pe masă şi merse el însuşi. 
— O să'mi încurce toate cel ea... el nu stie cum să 
umble... 
Prinţesa Maria, Dessalle, d-şoa.ra Bourienne si chiar 
micul Nicolae schimbară priviri între dânşii. 
Bătrînul prinţ, însoţit de arhitectul, se întoarse cu 
scrisoarea şi cu planul pe cari le puse alături de farfu­
ria sa, nedând nimănuia a le ceti pe tot timpul deju­
nului. 
Când trecură în salon el întinse scrisoarea printe­
sei Maria., spunându-i să citească cu glas tare, în vreme 
ce el se aplecă deasupra planului noului pavilion. 
Când prinţesa, Maria sfârşi de cetit, Dessalle îşi 
permise să întrebe: 
— Prinţe, care e părerea d-voastră ? 
— Părerea mea? făcu moşneagul ca sculat din 
somn şi fără a'şi lua ochii de pe plan. 
•— Credeţi oare că teatrul răsboiului se apropie; 
— Ha! ha! ha!... teatrul răsboiului... Am 
şi menţin că teatrul răsboiului) este în Polonia, sii| 
nici odată duşmanul nu va trece Niemenul. 
Dessalle îl privi cu uimire pe prinţul care vorh 
de Niémen, când duşmanul trecuse deja Dnieperd 
•— Când se va topi zăpada, inamicii se vor iaii 
în mlaştinile Poloniei. 
— Dau, prinţe, făcu cu timiditate Dessalle, in I 
soare e vorba de Vitebsk. 
— A! în scrisoare, da, da, da... 
Chipul moşneagului se întunecă deodată. 
•—• Da, adaogă el după o scurtă tăcere, îmi «rit iţ 
francezii au fost bătuţi lângă un fluviu. 
Dessalle îşi plecă capul. 
— Prinţul Andrei nu spune nimic de asta, yyf] 
— Nu scrie nimic de asta? Ei bine. doar n'ami 
din capul meu. 
Se făcu o lungă tăcere. 
— Ei bine, Mikhail Ivanovici, exclamă deodatăi 
tul arătând cu degetul planul clădirei: ia spm 
ce transformări ai de gând să faci? 
Arhitectul se apropie de prinţul şi acesta, <htit| 
discută cu dânsul, aruncă o privire maniată »IN 
prinţesei Maria şi Dessalle, apoi se retrase fn i 
lamentai! său. 
Prinţesa Maria observă privirea, tulbure p miuaj 
cm care Dessalle îl urmărea pe moşneag. Ea fu izbuti 
de faptul că bătrnîul prinţ uitase scrisoarea n'uW el 
în salon. Ea se temea însă, nu numai să'l cercetciin| 
Dessalle dar şi să se gândească mai adânc la I 
acestea. 
(Va urma.) 
Nr 2 6 6 •»1.1 „TR T B Ţ T W A" 
Motorul „Robur" so poate aplica en mare succes la 
lot felul de maşini agricole, industriale, macini de tre­
xat si mori aşa că ne permitem să-1 recomandăm în 
atenţia On. public. 
X Cadouri de Crăciun, precum sa* pentru dame, de 
?iele, mătase ori mărgăritare, garnituri de eălătorie, 
casete do cusut si pentiu giuvaericale garnituri pen­
tru manieur şi pieptănat, casete pentru parfumuri, o-
(tlinzi pentru toaletă, tabachere, portţigări, portmonede 
5І portfolii, binocle, pipe de chichlimbar, parfumuri ve­
ritabile franţuzeşti şi englezeşti, păpuşi şi bibelouri 
çrecum si diferite alte articole se află în mare asor­
timent, cu preturle cele mai ieftine îu prăvălia Juliu 
Hegedűs Arad, Piaţa Andrâssy 15. 
X Gustav Tátray —- Oradea-mare , s tr . Rá­
kóczy, prăvăl ia p e n t r u el i tă , unde se pot cum­
păra lucruri de mână , pen t ru dame p recum şi ne­
cesarii, cu p re ţu r i foar te ief t ine. Telefon 783. 
ж Seminarul iuridic Dr. Geréb, Cluj, S t r . Fa r ­
kas (lâogă edif iciul cel vechiu al t e a t r u l u i ) . Pre­
găteşte pe lângă onorar mic, pen t ru examenele 
de drept, de stat , r iguroase , de d rep t de stat , exa­
mene de advocat şi de mag i s t r a t . I n 3 luni se 
câştigă licenţa de doctorat. F i i n d în p r a g u l pro­
iectelor de reformă a î nvă ţ ămân tu lu i iu r id ic , e 
de dorit ca toţi cei in teresa ţ i să se adreseze spre 
binele lor la acest seminar , care înlesneşte mult 
cariera adrocaţ ia lă . 
ECONOMIE. 
Recolta Românie i în 1912. C e t i m în z iare le 
'din România: Servic iu l s ta t i s t ice i genera le d in 
ministerul ag r icu l tu re i şi domeni i lor cons ta tă 
Йsuprafa ţa în t inder i lo r cul t iva te cu g râu a fost-, 
m 1911, de 1.930.092 hec tare , adecă cu 18.125 
hectare mai p u ţ i n decât anu l t r ecu t . P roduc ţ iu -
•m totală a fost anul aces ta de 33.028.095 hec­
tolitri cont ra 89.031.793 hectol i t r i i ceeace repre­
zintă sase miloane hectol i t r i mai pu ţ in decât în 
1510. 
Producţ iunea anului 1911, faţă de mijlocia 
«lor cinci ani d in u r m ă oare a fost de 26.704.782 
ktolitrii, acuză unspor de şase mi loane hecto­
litrii în folosul anulu i 1911. 
Producţiunea medio pe hec ta r a fost, anu l a-
«sta, de 17 hectol i t r i i con t r a 20 hl . d in anul t re -
•cut şi de 14 hl. 15 media u l t imi lor 5 an i . 
Recolta secarei a fost do 1.758.235 hectol i t r i , 
adecă aproape de media u l t imi lor c inci ani , şi cu 
1 milion de hectol i t r i mai mică decât cea din anu l 
trecut. 
Producţiunc 'U orzului a fost de 18 hectol i t r i , 
•contra. 10.345.932 hect. anul t recut şi de 8.160.701 
din perioada 1906 — 1911. 
Producţiunea medie la hec tar a fost. anul a-
•îesta, de 17 hectol i t r i i 8 anu l t r ecu t 
Ovăzul a dat 9.242.629 hectol i t r i , c o n t r a 
10.447.623 hect. anul t recu t şi 8.232.781 hect. în 
perioada 1906—1911. 
Recolta rapi ţ ie i s'a r idicat arproap© pe la ju­
mătatea celei de-anul reçu, adecă la 634.519 bec. 
•contra 1.386.891 hect. în 1910. 
Media la hec tar a fost. d e 99 în 1911 şi de 144 
in 1910. 
I Intr'un cuvânt anul aricol 1911, f ă ră a fi fost •excelent, a fost foar te sa t i s făcă tor . 
Aetfel, reducând 10 rniloaine ch in ta le g r â u 
necesare consumaţiei d i n ţ a ră , r ă m â n e 16 mi-
lione chintale în p r e ţ mediu de 17 lei, r ep rez in tă 
)sumă do 272 mil ioane in t ra te în ţ a ră din recol ta 
de grâu a anului 1911. 
Anniit literar. 
A ipărut: 
„Almanahul scriitorilor dela noi". 
i foarte interesantă şi r u t i carte, oare enoriade fete-
piliile alor 46 scriitori născut! in Ardeal, Ţara Un-
nrească şl Bănat, v ia ta 1er pe scurt, in»irar»a cărţilor 
'îie-iu dat la lumină şi o bucată l i t e ra ră , »re-o poeaie, 
t nuTolă ori eeva şt i inţă, nei> a bucata înoă. 
Pentru întâia o a r i ni-e dat nouă Românilor de p re -
tntindenea, ca să аѵеш o astfel de oarte la îndemâna, 
tue ne face cunoscuţi po coi mal és seamă scriitori 
«ascuti dincoace de Carpnţi. a«ii ia viaţă. 
•Almanahul scriitorilor dela uoi" o o oglinda fidelă 
a aproape tuturor talentelor scriitorilor dela noi, şi e 
шmărgăritar preţios pent ru fiecare oaeă româneaseă ! 
(iei cine nu doreşte să cunoască şi înfăţişaţea ei viaţa 
telor mai de seamă fii ai neamul ai său. al căror scris 
B ceteşte zilnic în ziare şi oria r e d e t e ? r z 
„Almanahul scriitorilor dela noi" mai are apoi !mcX 
ua capitlu interesant şi de mare preţ: capitlul presei. 
Se arată tn facsimil capurile tuturor foilor româneşti 
de dincoace de Carpaţi, se expune pe scurt istorico! 
fiecăreia, ce procese a avut până aoum, cari i-au fost 
colaboratorii mai de seamă şi cine scriu de prezent la ea. 
„Almanahul" la sfârşit are şi Calendar pe 1912, aga 
că ori cine cumpără „Almanahul scriitorilor dela noi", 
nu mai are nevoie de alt calendar in casă! 
Deoarece cartea aceasta s'a tipărit numai într'ua 
număr restrtns de exemplare, on. public a rugat să 
grăbească a o comanda, ca fiind o carte aievea pre­
ţioasă, interesantă şi instructivă. 
Un exemplar costă trimis franco cor. 1.80. Se poate 
comanda dela editor (Librăria Naţ. S. Bornemlsa) din 
Orăştie—Szászváros, şi dein „Librăria Tribuna" dia 
Arad. 
Calor ce comandă mai mult de 5 exemplare li-se 
dă exemplarul cu 1.60 Cor. franco, iar la comande de 
peste 10 exemplare 1.40 Cor. exemplarul. 
Comandele peste 10 exemplare să se facă direet 
la librăria editoare. 
A apărut: 
i i i t i t - і « de Al. C i u r a 
ca cel dintâi volum din „Biblioteca scriitorilor dela noi", 
în care se vor tipări rînd pe rînd toţi scriitorii români 
din Ardeal, Ţara Ungurească şi Bănat, morţi şi în 
viată. 
Volumul „Amintiri" are 264 pagini şi cuprinde 23 
nuvele, a căror subio«t o luat din viaţa fraţilor noştri 
Moţi din Munţii-Apuseni şi din viaţa autorului. Bucă­
ţile sunt scrise într'o neaoşe limbă românească şi cu 
multă putere iş limpeiime, şi ou malt simţământ, 
fiecare bucată te captivează, procurmdu'ţi o rară mul-
tămire sufletească. 
De mult n'a apărut la noi Românii o carte aşa de 
frumoasă gi ca prezentare tehnică, mai ales ea ѳ ade­
vărat eveniment pentru literatora noastră din Ardeal. 
Se poate comanda dela autor (Librăria Naţ. S. Bor-
nemisa) în Orăştie—Szászváros, şi dela „Librăria 
Tribuna" — Arad. Preţul nnui ежетріаг e 1.60 + 20 
bani porto. 
Cel mai frumos, mai elegant calendar pe 1912 
e neapărat Calendarul 
„ L u m e a i l u s t r a t ă , " 
Conl ine 160 pag. cu bogate, variate şi admirabil 
reuşite ilustraţiuni şi tipărit pe hârtie de lux. — 
Depozit general : L i b r ă r i a Ig . H e r z , Bucureşti. 
România. — Preţul Cor. 1 50. — Se atlă de vân­
zare şi la »Libaria Tribunei*. — Porto 20 Meri. 
P O Ş T A R E D A C Ţ I E I . 
P r i m i m pen t ru d. Marşeu u r m ă t o a r e l e : 
R é s p a n s 
Dlui luliu Marşîeu Creditor păgubit. 
„Crezi d-ta, cu e dovada de 
bun simţ să calomniezi pe acela 
care văzându4e te-a îmbrăcat 
şi, chefulndu'ţi salarul, te-a îm­
prumutat în nenumărate cazuri, 
fără să-i relntorci banii?" 
Citii şi eu epistola matale 
In care te-ai făcut pe veci de ris 
Şi cu adâncă milă am suriş 
Văzând cum spumegi tot şi cum faci bale. 
Purtarea tu de altfel se explică. 
Doar esti elev la şcoala lui Goldiş, 
Deci ori şi ce-ai scorni tu, je m'en fiche. 
Ori cine ari şi ce ce-o vrea să zică. 
îmi spui că tu mi-ai cheltuit salarul 
Şi, drace, tot tu eşti cel păgubit! — 
jSe vede c'ai fost tare ameţit 
Şi-ai scris belteaua ceea cu... paharul. 
Deşi esti doctor, nu ştii româneşte; 
Şi treaz, tu nu ai scrie nici un rînd, 
Dar nu mi-ar fi trecut cândva prin. gând 
Chiar beat să'mi scriu aşa de ţigăneşte. 
Tu eşti iresponsabil, —- şi-ar fi Ыпе 
Să. nu'ţi răspund, nimic la rîndul meu. 
Dar totuşi îţi răspund un marş! şi eu — 
Sfârşind-o foarte repede eu tine! 
Al. Verneeeu. 
Redactor responsabil: luliu Giurgiu. 
„Tribuna" institut tipografic, Nichin şi cous» 
REISZ MIKSA 
F A B R I C Ă D E 
m 
BÉKÉSCSABA—NAGYVÁRAD 
Andrássy-ut 4 1 — 4 3 . Rákóczi-ut 14. 
( L â n g ă »Apollo«). 
Oruber D e z s ő , 
magazin de pălării şi articole 
de modă pentru bărbaţi. 
C l u j - K o l o z s v á r 
Coltul str. Wesselényi şl Szép, vis-à-vis cu hotelul Fészl. 
Noutăţi în diferite soiuri de 
3 
pentru domni şi copii, albituri, cravate 
şi totfelul de articole. Preţuri solide. 
Serviciu conştiinţios. — Comandele 
din provincie se execută propmpt şi 
— francate în cel mai scurt timp. — 
H i iii и і і і і й fi ia •inimii H 
T I M B A L E 
cu organism pa­
tentat de otel, dând 
sunete rezonante şi 
foarte plăcute, — 
se pot căpăta şi pe 
rate. — Gramo-
foane cu plăci ar­
tistice, — v ioare , 
f laute, h armo­
nici ş. a. — Numeroase distincţi) si medalii pri­
mite ca răsplată. Inventatorul pedelului modern 
şi al organismului de oţel. Catalog trimit gratis. 
Mogyórossy Gyula, 
kir. 8 2 a b . h a n g e z e r g y á r . 
I B u d a p e s t , VIII., Rákócz i -ut 71. Г 
J J I I I I I I I I I I I I I 11 I I U I ! 
ANUNŢ. 
In cancelaria notarială din Feneş, (u. p . 
Zalatna) află aplicare t i n e r i versaţi 
în afacerile notariale pe lângă condiţiuni 
foarte favorabile. 
Fenes, (u. p. Zalatna) la 7 Decembre 1911. 
Traian R a d u , 
notar cerc. 
2 învăţăcei 
se primesc îndată în legătoria de cărfi 
Iust in Arde lean , Arad, Str. Weitzer 13* 
Pag. 10 „ T f c T B U W A ? Ш. 2 é 6 — i m 
F . 
In atenţia celor ce zidesc c a s e ! 
TEODOR CIOBAN 
ZIDAR DIPLOMAT ŞI ARHITECT 
A K A D , 
Strada Deák Ferencz Nr. 20|a. 
Cu onoare încunoştinţez onor. public, că în 
branşa arhi tec tonică execut totfelul de 
întreprinderi de transformări de zidiri vechi, 
repararea de biserici române şi şcoli, precum 
si zidirea lor. Cu planuri şi budgete servesc 
la cerere. — Comande primesc atât din loc cât 
şi din provincie. Pre{urile-s foarte moderate 
Cu stimă: 


























r a c i n e curata 
p| sa se adreseze direct la firma cea 
mai mare românească 
1 
MOBILE 
pentru dormitoare, sufragerii, locuinţe gar­
zon, saloane, oţele, cafenele, restaurante şi 
palate; mobile de aramă şi fier, covoare, 
perdele, candelabre, piane se trimit oriunde 
pe lângă plătire cu bani gata, ori 
în condiţii favorabile de plată, 
Album bogat ilustrat 1 coroană. 
La aranjare deplină trimitem 
voiajeur pe spesele noastre. 
MODERN LAKBERENDEZÉS! VÁLLALAT 
Budapest, IV., Gerlóczy-utca 7 
(Lângă primăria centrală.) 
m C r e c i i i n & V o d 
din Lag 
care dispune de căzănării mari pro 
prii în Bănat şi Ardeal. 
p e ş t e s a r a t , îxx 
o r v i ""4' 
mare în felii, precum şi SOMN m'c. 
ŞTIUCĂ, DEVER1CA mare, DE-
VERIGA mic, CIORTAN. 
! Au sosit la 8 Dec. un vagon din so urile 
de mai sus, pe$te «ă'at c a i e am în 
œ o u t sä 1 de-fac. 
T Ж Ш a . гчг к . a 
sărat, f< arte frumos, uer bute ori 100 kg. 
îx ^7<У « - o r - . — Trimitem şi la p^ni-
cu'ari fie prin postă f e ca n w ă , 
FITEH¥ITS şi P A H T 1 T S 
V e r s e c z , ( F ö - t ó r . ) 
Picăturile de stomac a luiBrady 
provăzut cu тагсд de scutire »S. Maria de Maria-
cell« pe cari poporul le numeşte »Ptcaturi de Ma-
riacell , pentru s tomac», de 30 de ani s'au înire 
bumţat cu succes aşa, că sunt indispensabili pentru 
orice case. — Picăturile acestea au efect mîntrecutla 
iregularităţi de stomac, contra stomacului stricat, ardere 
de stomac, încuierea scaunului, sgîrciuri de cap şi de 
stomac, greaţă, ameţeală, vomare, in­
somnie, cobea, anemie, gălbinare, etc.. 
Se capătă î" fiecare farmacie. O sticli 
mare Cor. 160, sti lă mică 90 fii. 6 sticle-
Cor. 540, 3 sticle mari Cor. 4-80. -• 
Pentru trimiterea înainte a sumei tri­
mite franco: 
B ftinV 4 farmacieU„RegeleUngariei" ^AUI K in VIENA, I. Fleisch wkiR 
FIŢI ATENŢI ! la marca de scutire, care 
reprezintă pe Sta Maria de Mariacell, la îm­
pachetarea roşie şi U subscriere, caretstt 
copie chipului de pe lăture şi să respingeţi 
orice imitaţie. 
tirnplar artistic pentru edificii si mobile, în 
Sib'iu N - s z e b e n , ЕНьаЬе??. 20, 
Primesc ort-ce lucrau pentru aranjamente de 
s c o a l e , b i s e r i c i , m a g a z i n e , b i r o u r i şi 
l o c u i n ţ e , dfeasemenea pentru clădiri, lucrăr 
în cei йіаі m o d e r n s t i l , pe lîngă liferare 
promptă preţuri moderate şi din materia! uscat. 
Desemne şi proiecte fac grabnic şi gratuit. 
î n t o c m i t d e r e d a c ţ i a f o i l o r d e l à O r ă s t i e , e c a l e n d a r u l c a r e d u c e î n c a s e l e 
R o m â n t o r c h i p u r i l e c e l e m a i î n ă l ţ ă t o a r e d e s u f l e t ! El n e a r a t ă : 
L i 
Scoaterea dinţilor, dinţi 
artistici, poduri în gură, de 
aur, coroane, efeptuieşte 
Q U I L R E I N H O L D 
D E N T I S T , 
pe lângă preţuri moderate şi garantă 
LUGOŞ, STR. BONNÁCZ 11. i n 
Primul atelier de biliarde din Braşov 
MERTH JÁNOS, 
B r a s s ó , Csizmadia-utca 8. sz. 
Pregăteşte din material excelent şi 
uscat totfelul de biliarde, în stilul 
cel mai modern, primind pe lângă 

















MIMAI VITEAZUL intrând biruitor p-in 
poarta cetăţii delà Alba-Iulia, dupa ce a cucerit 
Ardealul şi ajungând acum el Domn şi ieste 
acest colţ de ţsră românesc! - Apoi când, dură 
asta, a mers de a cucerit şi Moldova, ajungând 
a fi, pe-o vrtme: D o m n al tuturor R o m â ­
n i l o r ! — Ne arata apoi pe : 
T U D O R VLAD1MIRESCU, erou! popo­
rului din Muntenia, când a alutgat oe zbiri' po­
porului din Bucureşti şi pr imete jurământul de 
sup nere al boierilor! Apoi în al doilea chip : 
«Prinderea lui Tudor Viaduniresru« de cură 
mişeii Greci şi Tur i, de-1 duc şi 1 omoară: 
Şi alte multe chipuri intere-ante şi plăcute. 
Apoi bogat materia) de cetit : poveşti, nuvele, 
po^zi, glume şi poveţe bune. 
Tare interesantă e acea parte din >Calen-
darul Naţional», care ne arată feluritele scrisori 
de pe faţa pământului ! 
Văzut-ai vr'odatâ scrisoare grecească? De asta 
ai putut vedea mai uşor; dar grecească monu­
mentală şi grecească likirică? De acestea ma' greu. 
DÎT scrisoarea c o p t i c ă (de pe la » airo şi 
Alexandria). 
Dar scrisoarea evreiască de rînd ? apoi evre­
iască zisă »Meruba« şi cea zisă »hebraiea«, cu 
puncte şi faiă puncte? şi în urmă cea »rabi-
nicä«? Nu le vei fi văzut. 
Dar scrisoare turceascâ-ar ;Ья, ai văzut ? E 
foarte interesantă, dar grea Ia sens ! De aceea 
Turcul care ştie scrie, e deosebit printre ceilalţi, 
ca la noi un popă printre alţi oameni fără carte. 
Dar scrisoarea »siriar-a» văzut'»i ? E de tot 
fină şi încurcată. Mai aleasă şi ca cea arabi ! 
Dar scrisoarea din T i b e t, ci răţică şt sprintenă. 
Şi-apoi de sigur n'ai vàzut s nsoarea «san­
scrită», a vechilor Indieni, scrisoarea pe care ei 
o numesc - s c r i e r e a zeilor», căci, zic ei, ar fi 
cea mai desăvîrşilă de pe lumt ! 
Ori văzut'ai scrisoare »de icuri», în care în 
litere nu est;-: n ci un fel de linie oabfă ori 
punct ori cerculeţe sau alte cîrnituri. ci numai 
icuri în 3 colţuri, aşezate în toate formele! $i 
tu după aşezarea lor să ghiceşti ce e scris cu e'f ? 
Şi mai ales văzut'ai scr isoare de »hieroe if ••? 
E cea mai grea scrisoare de pe lume! Cura 
alfabetul nostru are 28 30 litere ca semne de 
scris, scrisoarea de hieroglife are vre-o 2000 0e 
semne s3o »btere«, pe cari trebuie să ie ştii de, 
vrei să poţi ceti cu scrisoarea asta ! 
Toate aceste 15 feluri de scrisori Ie aflaţi, 
tipsrite aievea, în «Calendarul National« de pe 
1912. Pe 8 pag'ni sunt înşirate aceste scrisori, 
din fiecare 4 5 ş re, iar din ciudatele hieroglife 
să dau două feţe întregi ! 
Preţul unui ca lendar 4 0 fileri. 
Ce'or ce cumpără mai multe, li să dau mai 
ieftine, anume: P e bani gata, d°la 15 în sus 
(când li-se trimite în pachete pe postă) li se soco­
teşte calendarul în numai 11 cr. (22 fii.), având 
însă a-şi plăti ei şi pusta la sco :'teiea pachetului, 
Cei ce Ie cer pe aşteptare, avan 1 a plăti pre­
ţul lor dură vînzare, îl plătesc cu 13 cr. (26 fii.) 
exemplarul şi îşi plătesc şi posta. Mai bne e: 
a trimite b a n i i înainte. 
Cei ce cer mai puţin ca 12 exemplare, le 
p'ătesc cu câte 14 cr. (28 fii.), căci la aceştia noi 
plătim şi posta (câte 5 f i . de fiecare Cahndar), 
fiindcă msrg sub legătură deschisă, nu ca pa­
chet de postă închis şi în forma asta posta nu 
primeşte pachete neplătite. 
T i m i t ( - t i c e r e r i i?i l > a , i î i i a . 
Administraţia „Libertatea" în O răsti e (Szászváros). 
I i i „ Ъ і Ъ г й l - i a T r i b u n e i " î n A r a d . 
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Cel mai convenabil 
C A D O U D E C R Ă C I U N 
este maşina de cusut 
care se rpoate cumpăra Ia prăvălia 
S I N G E R O s 
societate pe acţii. 
Arad, József Főherceg-ut 0. sz. 
(Vis-à-vis de biserica luterană). 
La cerere se dă gratuit prospectele de lipsă. 
B i r o u d i e irxiotrmsxfii î 
Cunoscând multele lipsuri ale publicu­
lui românesc din provinţă, m ' am no­
tant să deschid în B u d a o e s t a un 
^ Birou de Infarmaţi i şi 
ш
 Ageateră r o m â n e a s c ă . ^ 
Orice informaţie relativ h petiţiile îna­
intate la ministerii şi 1a alte foruri, orice 
informaţii comerciale şi în genera l în 
orice cauză dau în r e s t i m d de 2—3 
zile, ori-şi-cui resolvând toa te chestiile \ 
în modul cel mai cinstit. Urgi tez rezol-
virea petiţiilor. Vorbesc în persoană cu 
referentul causei şi rog resolvire favo­
rabilă. Fac totfelul de mijlociri corner l 
ciale şi comande. Preţuri moderate, j 
ierviciu prompt, informaţii detailate, j 
La aviz aştept ia gară. . \ 
1 0LARIU, Budapest, Lajos-u. 141. I IÜ19.J 
l i P M I H i l t i H l M U H U 
Balog Sándor, 
cârnăţărie şi depozit de şuncă 
de Praga. 
Budapest, VIL, RottenMIler-utca 66. 
Recomandă : 
Şancă D E Praga, 
calitatea cea mai bună, 
fără os, care e cea mai 
preferabilă comercianţi­
lor, — putându-se tăia 
excelent. 
Recomandă diferite soiuri de cârnă* 
ţării cu preţuri ieftine - - Catalog 
trimite gratuit. 
m111 в 1 1 i i i i 1 1 1 1 é 1 1 é 1 1 1 1 1 
т ш ш ш т т ж т м т т 
0 singură încercare va poate convinge, 
că pentru pregătirea 
supei de carne 
sunt cele mai bune şi ieftine! 
cu I ) fii. bucata. 
щ Tableta vine dizolvată în Щ 
litru de apă fierbinte şi dă un 
taler de supă de carne. — 
Se poate folosi şi- la supele 
de aluat, la îmbunătăţirea gustului la su­
pele false, pentru lungirea fierturei, la 
îmbunătăţirea sosului şi lângă friptură etc. 
Am onoare a aduce Ia cunoştinţa 
Onoratului public călător, că am des­
chis în Seghedin (Szeged) hotelul 
Grand Hotel Royal 
Stau la dispoziţia publicului 80 de 
camere confortate cu încălzire cen­
trală şi apaduct. 
La {ară şi delà gară circulă 
automobilul. 
Pentru comportajul publicului pasa-
gir, este în hotel instalaţie proprie 
de spălat cu aburi. — Preţuri ieftine. 
Cu stima: 
Dávid Sándor, 
proprietarul restaurantului delà gară şi pro­
prietarul „Grand Hotelului Royal". 
MW HI 1 I 
Sunt veritabile numai cele pro-
văzute cu n u m e l e »MAGGI« şi 
marca »stea«. 
* М 0 Т 0 А 1 Е І 
ŞI LOCOMOBILE W 
cu gaz, olei şi benzin. 
Liferare prompta 
Condiţii conte- hi ~î(%7' x \ 
de piaţă! J ' l ' . í 1 ,*c u « « - ' y * 
Garantă pe timp 
I ! 
Fabrica de motoare din Drezda 
SOCIETATE P E ACŢII. 
Cea maî mare şi mai v e c h e fa­
brică de m o t o a r e din Germania. 
AGENTURA GENERALA PENTRU UNGARIA: 
GELLÉRT 1GNÂCZ és TÁRSA 
JSj BUDAPEST, V., KOHÁRY-UTCA 4 
•^ j j (Alkotmány-utca sarok). 
r -y T T T T T 
Gafea şi Tea 
Eitras din Catalogul lui Kotányi János: 
C a f e a , Ъ п ѵ к А : 
Jamaica 1/2 Chlgr Cor. 1 50 
Portorico 1/2 . . . . . . . . • » 1 70 
Cuba 7 2 » f 70 
lava aur > , > 1 7 0 
(In prăji teri* electrică proprie). 
Calirstc bună 1/2 Ch gr Cor. 1 7 0 
Calitate fină 1/2 « . . . . . > 2'-
Mixtoră foarte tină (Cuba, Aur, Me-
nado, Mocca) V2 Chlgr » 2 4 0 
T e a : 
Rămăşiţe de tea 1/2 Chlgr Cor, 2 5 0 
Tea de C o n g o Ч2 » » 3 — 
Mixturi pentru famil'e 1/2 Chlgr. . . » 5 — 
Tea imperială foarte fină 1/2 > . . » rr— 
Tea Ceylon foarte aromatieá Цг . . » 7 — 
Mixtura excelentă de prăjHuii pentru 
tea »/?• Chlgr » —'75 
R u i n : 
1 litru rum pentru tea de familie . Cor. 1 7 0 
1 litru rum fin de Brazilia . . . , » 2 20 
1 sticlă 7/io rum fin de Jamaica . . > 3 3 0 
Renumitul »ARDE1U KOTÁNYI « se 
vinde în cutii o iginale, 
К О І А П Т І János, 
m a r e с о ш е И - ' . i , ; t <!<=•. « s a f î e a . sţsî t e a . 
( S E G H E T Í I N . B U D A P E S T A , Viinî, D Ö B L I N G , B E R I I O . A B A Z I A ] şi 
A R A O , Józse f főherceg-ui Nr, 3 . 
î» edificiul băncii „Arad-Csanádi Takarékpénztár", 
N r - t e l * » i o n І Л І м і 8 0 9 . 
Câteva cuvinte asupra boalelor secrete! 
E trist, — dar f i rşalitate adevărat că în vremea 
de azi e bătătoare la ochi" îaulţimea acelor oameni, a 
căror sânge şi sucuri trupeşti sunt atrofia?** şi cari 
ÎD urma uşurinţei din tinereţe şi prin deyrindefî 
şi-au sdruncinat sistemul nervos şi puterea spirituală' 
E timpul suprem ca acestei stări îngrozitoare să se 
pună capăt. Trebue să fie cineva care să dea tinerimei 
desluşiri binevoitoare, sincere şi amănunţite în tot ce 
priveşte viata sexuală — trebue să fie cineva căruia 
oamenii să'şi încredinţeze fără teamă, fără sfială şi cu 
încredere necazurile lor secrete. Dar nu e în deajuns 
însă a destăinui aceste necazuri ori şi cui, ci trebue să 
ne adresăm unui astfel de medic specialist, conştiintios, 
care ştie să dea asupra vieţii sfaturi bane sexuale şi 
ştie a ajuta şi morburilor ce deja eventual existS, atunci 
apoi va înceta existenta boalelor secrete. t 
De o chemare atât de măreaţă şi pentru acest scop 
e institutul renumit în toată tara al Dr-uîui PALOCZ, 
medic de spital, specialist (Budapesta IV. Múzeum Kör­
út 13. unde pe lângă discreţia cea mai strictă, primeşte 
ori cine (atât bărbaţii cât şi femeile) desluşiri asupra 
vietei sexuale, unde sângele şi sucurile trupeşti ale 
bolnavului se curăţă, nervii i-se întăresc, tot organis­
mul i-se eliberează de materiile de boală, chinurile 
sufleteşti i-se liniştesc. 
Fără conturbarea ocupaţiunilor zilnice dr. PALOCZ 
vindecă deja de ani de zile repede şi radical cu meto­
dul său propriu de vindecare, chiar şi cazurile cele mai 
neglese, ranele sifilice boalele de ţeve, băşică, nervi 
şi şira spinării, începuturile de confusie a mintei, ur­
mările onaniei şi ale sifilisului, erectiunile de spaimă, 
slăbirea puterei bărbăteşti (impotenta), vătămăturîle, 
boalele de sânge, de piele şi toate boalele organelor 
sexuale femeieşti. Pentru femei e sală de aşteptare se­
parată şi eşire separată. Tn ceeace priveşte cura, de­
părtarea nu este piedică, căci dacă cineva, din orice 
eauză, n'ar putea veni în persoană, atunci i-se va da 
răepuns amănunţit foarte discret prin scrisoare (în 
epistolă e de ajuns a se înlătura numai marca de răs­
puns). Limba română se vorbeşte perfect. După înche­
ierea curei, epistolele se ard, ori la dorinţă se retrimit 
ficăruia. Institutul se îngrijeşte şi de medicamente spe­
ciale. Vizitele se primesc începând delà 10 ore a. m. 
ei pană la 5 ore p. ni. (Dumineca până la 12 ore a. m. 
Tratament şi cu Salvarsanul Ehrlich 606. 
Adresa: Dr. PALOCZ, medic de spital, specialist în 
Budapesta, delà 1 Noemvre IV., Muzeum-körut 13. 
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Garai Kárily, 
f í a b r i c ü e l e і г а о Ъ і І е d e f i e r - , 
A R A D , 
József főherceg-ut 11. colţul str. Karolina. 
• 
Lucrează mobile de aramă dela cele mai simple 
până la cele mai moderne, — espediţie inter­
naţională în toate părţile lumii. Reprezentat în 
toate oraşele mai mari din ţară şi străinătate. 
C e faceţi băieţi ? — Tata n e a | | 
dat voie ' Căci fumăm doar tuburi veri- — 
tabile Antinicotin firma „JACOBI" 
din cutii de lemn 
Păziţi ! Sunt veritabile numai cu înscrip-
tiunea »JACOBI«. 
I: 
In grădina de iarnă a 
„Hotelului Central" 
condusă în spirit modern; — Onoratului 
Public l-se servesc mâncări şi beuturi, de 
cele mai bune, cari mulţămesc ori-ce pre­
tenţii. — După teatru se capătă cină caldă. 
Pentru cununii şi bancheturi 
stau la d i spoz i ţ ie săli separate . 
Zilnic taraf de ţigani, de p r i m u l r a n g . 
In cafenea se poa te lua a s e m e n e a 
după reprezentaţi i le teatrale — cină. 
c u distinsă stimă : ^gustin Csermák, 
hoteller. 
văpsitor de haine, curăţltor chi­
mic, broderie, şi institut pentru 
spălatul rufelor cu aburi, în 
A L B A 1ULIA • G y u l a f e h é r v á r . 
S z é c h e n y i - u . (lingă biserica călug). 
Primeşte curăţiri lucioase şi fine, cu­
răţire de trusouri, albituri de desupt, 
de masă şi de pat, perdele şi ori-ce 
lucruri din branşa aceasta cu preţuri 
foarte moderate. Curăţire şi vopsi-
torie chimică de tot-feiul de haine 
pentru bărbaţi şi femei, pardesii fără 
a le desface, apoi materii de mobile, 
perdele, dantele etc., cu preţuri moder. 
S 
N u m & r u l t e l e f o n u l u i Я9, 
Ujj János, 
stabiliment industrial de cement, 
în Kisjenő-Erdőhegy şi NagyzerM 
( A r a d m e g y e ) , 
Execută ţevi de beton, plăci de pavaj, 
plăci de marmură artificială, terrazzo şi 
mozaic, columne, scări, laviţe, cărămizi, 
ţigle, inele de fântâni cu fer, placi sub 
* sobe, vălaie de ori-ce lungime, etc. etc, 
Acest stabiliment lucrează şi proiecte 
de cheltuieli şl planuri pentru poduri 
de beton cu constaucţle de fer şi pen­
tru betonizarea trotoarelor. 
I 
Premiat <n Medalia ses магв 1» eip. Milenari dia Bpeita ! • 1896. 
Turnătoria de clopote. — Fabrici de scanai di fir pentru clopote, i Ы 
A N T O N I U NOVOTNY Ж 
Ss recomandă spre pregătirea clopotelor nouă, preoum Ia turnarea 
de nou a clopotelor stricate, spre facerea de clopote Întregi, armo­
nioase pe garanţie., de mai mulţi ani provăzme cn adjostări de fer 
bătut, construite spre л le întoarce In uşurinţă în ori-ce parte, Îndată 
ce clopotele 3unt bătute de o lăture fiind astfel scutite de crepare. 
Sont recomanda- пт niiHfêiPÏ V Л X T T D T T I ? dânsul in­
te cu deosebire u L U i и і & Ь й U A U n i l L ventate şi pre­
state în mai multe rânduri, eari sunt provăaute în partea saperioară 
— ea violina — cu găuri ca figura S şi au un ton mai intensiv, mai 
idaac . mai l impede, mai plăcut şi cu vibrare mai voluminoasă decât 
cele de sistem vechiu, astfel că un clopot patentat de 327 klg. este 
egal în ton cn un clopot de 461 klg. patentat după listemulvechiu. 
Se mai recomandă spre facerea scaunelor de 1er bătut, de sine stă­
tătoare, — spre preadju3Urca clopotelor vechi cu adjustare de fer bătut 
— ca şi spre turnarea de toace de metal. Praturi-oaronte ihutrate ?r»tb 
U Z I I V Ä A S O R T A T A C U 
INSTALAŢII ELECTRICE COMPLETE 
Pentm morf , f a b r i c i , f e r m e , etC. Motoare de olei b ut S W I D E H 8 K I 
Motoare de München ЯУ^ЙЙЯ 
I V I i i - f i i n i e l e c t r i c e I M . S . W . 
Pompe centrifugale şi turbine. 
Auspiciile Inginerilor şi preHminarele de spese Ic 
pune bucuros Ia dispoziţie. 
„ E L E K T R A 1 , 
sog! pe acţii pentru edificarea uzinelor electrice 
Budapest, VI., Gyár-u. 11 |L Telefon 84-64. 
IVlr^ w - a ^ i e d e a s - t i c l i i p e n i f u b i s e i i c i ş i p r e o ţ i . 
GEORGE JANCOVIC1, Ä 
Postavuri de re­ A d u c la c u n o ş t i n ţ a o n o r a t u l u i publ i c , că au s o s i t 
noutăţile de toamnă şi de iarnă 
î n s to fe , m ă t ă s u r i , d e l a î n u r i , z e i y r u r i , c r e t o a n e , 
b a t i s t u r i , — c iorapi î m p l e t i ţ i î n t e m n i ţ ă — şi 
m u l t e a l t e a r t i c o l e cari n u se p o t t o a t e î n ş i r a . 
Cea mal bogată 
verenzi-, brîuri magazie în articli 
preoţeşti-, roşii, pentru sfintele 
vânate şi negre. biserici şi preo(i, < 
Nr. 266 — 1 9 1 í H I ß Ü N A P a g . 1 8 
Patentatură originală din Sradia. 
„ROBUR" motor cu olei natural 
în urma multiplelor calităţi este 
cel mai bun dintre toate mo­
toarele de acest fel 
având o putnre de 2 - 300 cai (HP.) 
landPer"pd6» 
Noutate! Noutate! 
Lucru neîntrecut de ieftin ! 
Il recomandăm poentru: 
mori-, ateliere industriale 
şi la totfelul de maşini agricole. 
Spese la cias după fiecare HP. 1 Чг fil. 
Nu este supus supravegherei finanţelor ! 
St vinde şi în rate t Garanţie deplină ! 
Мціпі, motoare folosite se schimbă eu nouă. 
Catalog la cerere trimit gratis. 
M o t o r t e l e p c , 
; B u d a p e s t , L o v a g u . 2. Landler Ödön 
• • • • • • • • • • • 
Desfacerea ieftină a firmei 
A S Z O D Y 
ORADEA-MARE, 
Strada Kossuth , (Palatul-Sas). 
\ vederea sărbătorilor de Crăciun, aduc 
Jicunoştinţa on. public din loc şi pro-
Éde, că au sosit noui transporturi de 
Aule sudice şi anume: Curmale cali­
tatea ce mai bună, malaga şi smochine. 
Шапе de Tirol, alune italieneşti, şi 
ш de Cocus, portocale dulci, lămâi 
mpte, fructe zaharisite, prăjituri pentru 
«ui, ceai chinezesc cea mai fină calitate. 
km englezesc şl francez; toate cu pre­
turi moderate. — Mare asortiment în 
iomboane de Crăciun, cafea prăjită, tot­
deauna proaspătă, diferite compoziţii din 
îfeluri. — raceţi comandă de probă! 
Cu stimă: 
ASZÓDY MIHÁLY, 
hportor іл cafea, ceai, bomboane şl fructe sudice. 
Nagyvárad. — Tele fon 635. 
I l l l l l l 1 1 1 É I I 1 1 í I B Bl I i 
IAtelierul de dentistică 
IRadu N ó v á k . 
lÀm onoare a aduce la cunoştinţa 
Ion. public românesc, că la 1 No­
vembre a. c. mi-am mutat atelierul 
meu de dentistică în 
ISzabádság-tér Nrul 5 . 
lande îl voi mări şi aranja după 
j cerinţele cele mai moderne. :: — 
Cu toată stima : 
RADU NOVAK. 
ГсЛѴгЖгЛС 
• • • • 
F r i d e r l c turnătorie, fabrică de clopote şi metal, aran­jată pe motor de vapor 
Arad, Strada Rákóczi N o 11—28. = Fondat în anul 1840. 
P r e m i a t I n a n u l 1 8 9 0 c u c e a . m a i m a r e m e d a l i e c l c s t a t . 
Cu garantie de mai mulţi ani şi pe lângă cele mai 
favorabile condiţii de plătire — recomanda clopotele sale 
cu patentă ces. şi reg. invenţie proprie, cari au avantajul 
că faţă de orice alte clopote la turnarea unui şi aceluiaşi e 
tare şi cu sunet adânc — se face o economie de 20 —30°/o 
la greutatea metalului. Recomandă totodată clopote de fer 
ce se pot învârti şi postamente de fer, prin a căror între­
buinţare, clopotele se pot scuti de crepat chiar şi cele mai 
mari clopote se pot trage fără să se clatine turnul Reco­
mandă apoi transformarea clopotelor vechi în coroană de 
fer, ce se poate învârti cum şi turnarea din nou a clopo­
telor vechi sau schimbarea lor cu clopote noui pe lângă 
o suprasolvire neînsemnată. Clopote mici avem totdeauna 
la dispoziţie Liste de preţuri şi cu ilustraţiuni la dorinţă 
se trimit gratuit şi porto franco. 
i . X ! I 1 i L X i L X X X JL X X X X X X 
Institut de pictură bisericească în Sighetul-Maramureşului. 
(Templomfestészeti Müintézet, Mármarosszigeten). 
Cancelaria: Piaţa E r z s é b e t - f ő t é r No . 11, uşa 18. 
J O I 
Ne angajăm pentru pictarea în stil modern şi foarte artistic a internelor bise­
ricilor, icoane pe cerime, fresco, icoane pe altar, altare, construiri de iconos­
tase, auritură, pictarea icoanelor de iconostas, crucifixe, icoane la încrucişarea 
drumurilor, pictarea icoanelor sfinte şi a ori-ce soiu de icoane bisericeşti. 
Renovăm foarte frumos iconostase şi altare vechi, iar pictarea, abducerea cu 
marmoră şi auritura lor o executăm cu cea mai mare artă şi cu preţuri 
convenabile, — parohiilor mai sărace eventual şi pe lângă plătirea în rate. 
Examinarea bisericilor, măsurarea, înţelegerea mai amănunţită — la 
fa{a locului o facem gratis, cu planuri ;i prospecte servim cu plăcere. 
%-
s-
O H ! DOAMNE 
Mă 'năduşe afurisita 
de tusă! 
In contra tusei, răguşelei şi flegmei 
s'a dovedit de cel mai bun mijloc 
Pastilele-Egger 
cari nu strică apetitul şi au un gust 
excelent. Preţul unei cutii 1 cor. 20 fii. 
O cutie de probă 50 fii. 
Depozit principal la : 
farmacia „NÄD0R" gyógytár 
Budapest, VI., Váczi-kőrut 17. sz. 
SÄ TRĂIASCĂ ! 
•Pastilele lui Egger« 
m'au vindecat îngrabă! 
Se poate căpăta în Arad la farmaciile: Berger Gyula, Földes Kelemen, Hauer Lajos, Hajós Árpád, 
Krebsz Géza, Kárpáti János, Ring Lajos, Rozsnyay Mátyás, Vojtek Kálmán şi la drougerüle: Nestor 
Hanzu şi Vojték és Weisz. — în G y o r o k la farmacia: Masznik Dániel. — In M . - P é c s k a : la Adler 
Gy. Lajos. — O - P é c s k a : Ioan Rocsin. — S l m á n d : Csiky Lukács. — S i k s z ó n : Füredi Ede örök. 
MOTOARE ŞI LOGOMOBILE 
cu olei brut, delà 4—100 HP. 
Motoarele mele patentate au regulator cen­
tral şi mechanism de aşezat cu mâna. — 
In urma arderei regulate a oleliului, motoa­
rele nu produc nici un miros neplăcut. — 
Nu trebue curăţit d e s ! 
Spese de funcţionare pe oră IV2 filer. 
S u r á n y i V i k t o r , 
i n g i ut-1 - m e c 110, n i » - tH j:>lonia.t:. 
Budapest, Vb. Lázár-utca 18. 
(Induratul Operei.) 
Cond;;:uni favorabile. Preţuri ieftine. 
Intermediarii primesc recompensă 
Motoare cu benzin şi gaz 
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Bartlensky János, 
plaponar şi tapeţier. 
TemesYár-JózseíYáros, 
H u n y a d y - u t c a : 2 3 . 
Recomandă în atenţia on. 
public din loc şi împreju­
rime atelierul său renovat 
de plapoane şi tapiţerie. 
Primeşte ori-ce lucru de 
branşe pe lângă preţuri ief­
tine şi serviciu prompt Pla-
pone gata are în magazin. 
Face reparaturi cu preţ ieftin. 
a m B 9 B B B B a 
№-амв Ceasornice, giuvaere, 
~в gramafoane, şi plăci 
se pot cumpăra pe lângă garanţie de lO^ani 
cu preţurile cele mai ieftine din întreagă ţara 
fie chiar şi pe rate, la marele depozit alui ^ mm 
Tóth József, 
ceasornicar şi giuvaergiu. 
S z e g e d , Dugonics-tér ÎL 
Reparaţii cu garantă de 5 ani se fac ieftin. 
Catalog ilustrat trimit gratuit. 
— Nenumărate scrisori de recunrştinţă. — 
Revînzători se caută. j 
T e l e f o n IVr. SJSÍ&. 
Petroî Antal TWonka János 
f a b r i c a d e p i a n e c e s a r r e g a l e 
T e m e s v á r - J ó z s e f v á r o s , 
» * r . a S s c i l á - g y i 1 3 . — . Y l í t g a z í n í n H u n y a d i - u t 1 3 . 
Lifereazá : 
PIANE şi PIANINE 
efeptuite în stilul cel mai modern şi 
execuţie prompta. 
Profesorii si instructorii de muzică pri­
mesc favor cuvenit. Mjh 
Catalog ilustrat la dorinţă trimit gra- ю 
tuit si porto franco. 3 » 
In atenţiunea Doamnelor române! 
Cari voiesc a cruţa anual cel puţin 5 0 - 6 0 coroane, să nu 
deie banii streinilor ci să comandeze dela firma română, în 
branşa de m o d ă şi manufactură • 
Nicolae Popa, L*PP* 
Unde este în asortiment mare cele mai moderne stofe de 
haine pentru sezonul de iarnă, stofe englezeşti cu două co­
lori ( d o u b ) pentru costume, catifea, etc., precum şi costume 
gata sau după măsură, flanele şi barchete, boa şi muffuri. 
Celea mai m o d e r n e stafirurî pentru D o m n i ş o a r e , garni­
turi de pânză rumburg , etc. 
c e r e r i V.«' t r i m i t f r a n c o ! 
Preţuri sol ide! Serviciu prompt! 
P u n â r i a с е г і I I I Í I i m a r e d i n . L n g a r i a - s u d i c â e aiul 
JOANOVICS JÁNOS, Lúgos, Magazin şi birou: PIAŢA IZABELLA. 
Tot felul de funii de cânepă, de fir, brăcii, Iegătoare. Aşe-
zare şi scurtare de funii de cânepă pentru transmisiuni 
Funării de cânepă pentru uzinuri şi economii: 
Funii pentru trăsuri (peu-
tru fân), legăloare de snopi, 
funii pentru boi, opritoare, 
ştreanguri, hamacuri, mreje 
pentru pescari, reţele pen­
tru cai etc. Torturi pentru 
ţesături, brăuri de cânepl 
şi de jută (pânză), bătătoare 
de cânepă, pânze (Pack),^  
saturi, saci ( 
cânepă, pânzi 
jută, pânze ii 
penetrabile, à 
ciuri, cergi şi» 
dorişti etc. -
L é v a y G y ö r g y 
STRUNGAR 
SZEGED, Püspök-tér 4. 
Primeşte spre efeptuire şi reparare totfelul de lucruri 
ce aparţin acestei branşe, , precum : popice şi bile, dopuri 
şi slăvini (pipe) pentru buţi gherghefuri p. lucru de mână, 
articole p. fumători, camişuri, şpiţuri etc. ; bile şi dacuri 
pentru biliard ; domino, şah 
şi totfelul de d e c o r a ţ i i , Ia щ » f l 
mobile, etc., cuiere ş. a. _Ж_ 
Comandele se efeptuesc 
prompt şi conştiinţios. 
Lampe pentru mine 
şi tot felul de lampe cu acetylen, 
fabrichează 
Barlos Zoltán 
fabricant de lampe, 
Budapest, m , Gizella-ut 55. 
Toate articolele necesare pentru eco­
nomia de câmp şi lucrări de fabrică. 
Instrumente şi maşini moderne, fabricaţie americană şi 
engleză. Canale şi ţevi pentru conducerea apei, gazului 
şi aburului. Oleiuri americane şi ruseşti pentru ungerea 
osiilor calitatea cea mai bună. Garnituri complete pentru 
fabrici, ateliere, morit iluminare electrică, transmisiune 
de puteri, băi, încălzire, apaducte, pompe, articole agricole. 
Pietri de mori, motoare şi locomobile cu gaz, benzin şi olei, 
Walder Arthur, 
Arad, Ferencz-tér 1|„ 
Cereţi catalog ! Telefon 871, 
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Preţuri ie f t ine i — Servsciu p r o m p t ! 
Asortiment bogat în articHi tt xtili 
se capătă cu preţuri ieftine la firma: 
Vârşef — V i r s s s c z , S t r & d t p r i n c i p a l ă 
(In palatul Băncii de credit din Vârşeţ). 
Pâîtze, sifon, c i c t o n 








Pichet cu şb uri 
Ţ<seturi «î.ari de nuntă 
Pânze impermeabile 
M&săriţe de damast alb 
Garnituri de damast pt. 
cafea, albe ş> colorate 
Ş t e r g a r e d e damast 
Ştergare-cep 
Ştergare-Frott>er 
Năîrămute de batist 
Năfrămuţe de în 
Gradel de n 
Alb turi de in 
Albituri de în pentru 
p*t 
Eté gare p. bucătărie roderii de In. 
У Precum şi Barcheiuri în colori pentru haine, 
P| Albituri-ir:cot t Albituri şt ciorapi, pentru dame, 
domni şi copii . Acoperitoare cusute, de calitate 
fină şi de tot fină, 
Rămăşiţe din diferite stofe se capătă 
I ftiercurea şi Vinerea în preţ foarte iifin. 

































Fiţi cu băgare de s e a m ă la f irmă! 
I 
Maşini dinamice, motoare 
de benzin, locomobile de 
benzin, motoare de gaz, 
instalaţi uni pentru mori, 
automobile de persoane, 
automobile de transport. 
! ! Condiţii' favorabile î ! 
Catalog franco şi gratuit. 
Fabrica de automobile, maşini şi meri, 
= societate pe actii. = 
Budapesti gép-, malom- és automobügyár r.-t. 
Budapest, VI., Váci-ut 14!|r 
Români! repîantaţi viile cu altoi delà firma roroână! 
<33 
ca 
i e d 
> • 
a 





înso ţ i re e c o n o m i c ă 
1 3 î i « í i l > e s t o p o ' < ţ - E r z s é b e r t v á j r o s t 
(Kis-Küküüő v m . ) . 
calitate distinsă — pe lângă celea mai 
moderate preţuri s o i u r i d e vin d e 
m a s ă viţă americană cu şi fără rădă­
cină, ochiuri de altoit, viţă europeană 
cu rădăcină. 





Material disponibil în al­
toi peste trei (3) milioane. 
Şcoalele noastre n'au fost atacate de peronosporă. 
Altoii sunt desvoltaţi la perfecţiune! 
La cumpărări pe credit celea mai uşoare condiţii de 
plată ! 













t a * " 
Români! Tiimiteţi băieţii la cursul practic la altoitJ 
Ghete originale ruseşti 
pentru noroiu (imală) şi zăpadă se află în |$ 
JH eantitate mare la filiala fabricei de ghete 
Arad, Szabadság-tér 18. 
Preţuri 
luna ni me 
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S'a început deja marea e x p o z i ţ i e de C r ă c i u n , la 
Fiţi a ţ i n t i la f l r m i ! Fiţi atenţi !a f i r m i ! 
I n toatzsir-ul d e c o n c u r e n ţ â j v i s - à - v m c u s t a t u i a , Д ^ i 1 э e i - t U ţ H ( ». 
Asortiment uriaş de jucării de copii şi obiecte de lux, cu preţuri cari n'au mai existat. In grupuri d e 5, 16, 25, 45 şi 9 0 împărţit». 
Ca orientare pentru public dăm următoarele informaţii: 
Grupa 25. 
Ciasornic cu maşinărie, tren, automobil, closon omnibus, jucărie sunătoare, 
maşină de călcat de nickel, piano cu 8 tonuri, cârti cu chipuri indistrugibile, cărţi 
de poveşti: Robinson, Grün, Andersen. Lumea basmelor tinereţei, jocuri de socie­
tate, păpuşi îmbrăcate în număr mai mare de 100 păpuşi veritabile franceze în mă­
rime de 22 centimetri, ciasornice de buzunar cu trăgător, vatre de casă, maturi în 
număr mare, animale de tinichea, roţile sunătoare, creion în formă de cheie, cuţite, 
oreioane şi tocuri, săbii, puşti, chipiuri, vioare, mobile de casă recvizite de bucă­
tărie, soldaţi de fier, păpuşi de celuloid indistrugibile, figuri de jucat etc. 
Grupa 45. 
Ciasornic de tras cu maşinărie, trăsuri electrice cu conduct superior, auto­
mobil cu vagoane colorate de tras, un acrobat puternic, closoni, şi tot felul de 
animale, omnibus — motor, vapoare, noutăţi de ceasuri sunătoare, armă de casă 
ideală cu tablă de ţintă, trăsură de purtat, echipament întreg de soldat, baioneta 
cu piele lustruită cu lac, serviciu de porcelan pentru şase persoane, miel cu tonuri 
muzicale, soldat puternic de nedisuus 6 bucăţi, cărţi cu chipuri si cu poveşti, tră­
sură de păpuşi cu roate de gumă, vase Ce culină din tinichea, odaie de baie aran­
jată, maşină de călcat din fier, mojare, strîngător de bani cu ciasornic şi clopoţel, 
ű imino de os, păpuşi de mari gumă, iepure îndoit regulabil, c'osoni regulabili, ti­
pografii pentru copii, de mână, laterne magice, maşini de aburi veritabile, cuburi 
riustrate 12 la număr, zidsrie de piatră ca joc pentru copii, dulap, maşină peniru 
socotit, de copii, dobe cari se pot şuruba ca regulator, etc. etc. 
Grupa 90 
Animale regulabile trase cu piele, mici, mari, cu voce şi animale din mascbe, 
va?e frumoase, soldaţi indistrugibili calări, menagerii, trenuri regulabile cu şine, tot 
felul de figuri şi animale, şi maşini de vapor, corăbii, scrinuri »Ripiter« de piatrş 
ferestrău de strugar cu garnitură, figure de şac puternice cu tablă de închis, do­
mine de os cu 45 de figuri şi 100 şi 100 alte articole. 
Păpuşi s o l i d e franceze mişcătoare. 
Mărime în centimetri: 26 28 30 32 .H 36 39 42 46 50 54 »8 аЧ 
85 40 45 50 60 80 00 110 145 Ю0 180 240 
afară de aceasta un mare asortiment de păpuşi de piele, păpuşi îmbrăcate sau 
de celuloidă. 
Păpuşe l e cumpărate Ia mine l e repar eu, în caz d a c ă 
: : s e strică, şi pr imesc tot felul d e reparări pos ib i le . : : 
M a r e a s o r t i m e n t î n d e c o r u r i p e n t r u p o m d e C r ă c i u n . 
Mar« eip«<zitie de gram&fnan« ca ton de oţel, începând delà 9 f l . r 
mare anoitiment în piaei duple cu 1 5 0 cr. Fonografe surpriuzătar 
de ifft>ne, 2 50 cr. cele mai bune tuburi cu 60 cr. 
C a i c u l e a g ă n d e t o a t e m ă r i m i l e d e l à 1 fi. 
& 1 
A'bum ilustrate din plüsch delà 45 cr. în sus, abum de suvenire de plüsch delà 25 cr. în sus, c a s i e de cusot, serviciu c i • 
farfurii 90 cr., serviciu de ţuică 45 cr., uriaş magazia în obie t* pentru spaiat, mân at, de cea>u, mai departe \ ortofoli* de p i e L 
brodate, vase de f l o n c i a s o r m e e , m a r m o r a sculptată mese nme i de gust, serviciu de furent brooz şi nenunrnra.e alte obiect* 
C u m p ă r a r e d e o c a z i e d i n o b i e c t e d e » r g i n t d e C h i n a . — U m b r e l e b ă r b ă t e ş t i d e m ă ­
t a s e c u m a r g i n e d e o t o u a n 1 f l 7 0 c r . ş i î n c ă m u t e o b i e c t e n e î n ş i r a t e a i c i . 
T r ă s u r i e u e c o p i i m a r e a s o r t i m e n t c i t r i 4 f l . S O c r * . î n s u s . 
P e n t r u fiecar» cumpărător se dă grataif o fotografie mărită* 
Fiii atsn|i la firma! * ~ a » Bazarul de teatru. 
I N S T I T U T D E C R E D I T Ş I E C O N O M I I S O C I E T A T E P E A C T U . 
FONDATA IN ANUL 1 8 8 7 . 
Centrala: A r a d , C a l e a A r h i d u c e l u i I o s i f . N r i i 1 — 2 , c a s e l e p r o p r i i ( v P s n m v i s n e e ) 
Filiale: î n S i r i a ( V i l á g o s ) , C h i ş i n e u ( K i s j e n ő ) ş i B o r o ş i n e u ( B o r o s j e n ő ) . 
Capitel societar . . . . 2 ,500.000-— Cor. 
Fond de rezervă . . . . '2 ,000.000-— Cor. 
Depuneri spre fructificare 14,000,000-— Cor . 
Circulaţiunea anuală . 350,000.000-— Cor. 
Pentru sumele depuse fără termin de abzicere 
şi rămân la bancă pe timp mai scurt de 3 luni 
de zile, plăteşte deponenţilor 4°/o interese, — iar 
pentru depunerile elocate pe timp mai îndelungat 
de trei luni de zile, după mărimea sumei de­
puse: plăteşte deponenţilor 4xh\ şi 5% interese 
fără de nici o detragere. 
Щ Primeşte depuneri spre fructificare, despre cari 
eliberează libeie. 
Acordează împrumuturi hipotecare pe case 
de închiriat şi pe proprietari de pământ. 
Escontează cambii şi acordează credite cam­
biale cu acoperire hipotecară. 
Dă avansuri pe efecte publice (Lombard). 
După toate depunerile contribuţia (darea) de 
interese o plăteşte institutul separat 
„TEIBUNA" INSTITUI TIEOQBAEIG NIOHIN g l ßONS, — ARAD Ш 1 
